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RESUMEN DOCUMENTAL 
Trabajo de grado académico, Psicología Industrial, Salud Ocupacional, específicamente riesgos 
laborales.   El objetivo fundamental es prevenir riesgos ergonómicos y enfermedades ocupacionales 
de los trabajadores de Manufacturas Americanas, a través de la identificación, medición de 
condiciones laborales. Se identificó un alto índice de enfermedades ocupacionales,  remitidas por el 
departamento médico de la empresa.  La hipótesis: la detección de riesgos ergonómicos y la 
elaboración de un plan de prevención,  permitirán disminuir  índices de enfermedades 
ocupacionales   en el área de producción de dicha empresa.  El argumento teórico se basa en la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales del 95 que exige  proteger a los trabajadores,  y la teoría de 
Tortosa  que establece la armonía entre el trabajador y  máquina.  El marco teórico: salud y 
seguridad, riesgos laborales, ergonomía y planes de prevención.  Investigación exploratoria no 
experimental, se ha aplicado el método inductivo-deductivo, estadístico.  Con la encuesta bipolar y 
método Rula se ha evaluado condiciones ergonómicas, se ha elaborado el plan de prevención. 
Aspectos con los que se ha cumplido el objetivo y probado  significativamente la hipótesis.  Se 
recomienda realizar programas de educación laboral, a fin de lograr una cultura preventiva   
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Work degree, Industrial Psychology, Occupational Health, specifically occupational hazards. The 
main objective is to prevent ergonomic hazards and illnesses of American Manufacturing workers, 
through the identification, measurement of working conditions. We identified a high incidence of 
occupational diseases, received from the medical department of the company. The hypothesis: the 
detection of ergonomic hazards and developing a prevention plan, will reduce occupational disease 
rates in the production area of the company. The theoretical argument is based on the Law on 
Prevention of Occupational Risks 95 required to protect workers, and the theory of Tortosa 
establishing harmony between worker and machine. The theoretical framework: health and safety, 
occupational hazards, ergonomics and prevention plans. Nonexperimental exploratory research, we 
applied the inductive-deductive, statistical. The survey bipolar and Rula method has been evaluated 
ergonomic conditions has been developed prevention plan. Issues with which the objective has 
been met and tested the hypothesis significantly. It is recommended that labor education programs 
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B. INFORME  DEL TRABAJO DE GRADO ACADEMICO 
INTRODUCCION 
 
En la actualidad la Psicología Industrial dentro de las organizaciones proporciona un espacio 
adecuado para estudiar las necesidades de los seres humanos. 
 
Puesto que la Psicología trata del estudio de la conducta humana y bienestar laboral en todos sus 
ámbitos que es sumamente importante en cualquier actividad industrial tanto en la producción, 
consumo de bienes, como en la prestación de servicio.  
 
El Psicólogo Industrial aplicara el concepto de Administración de Recursos Humanos, porque 
administrar personas significa tratar con personas y estar en un contacto diario con ellas, por lo 
tanto las organizaciones y personas son la base fundamental de la Administración del Recurso 
Humano. 
 
Las Investigaciones han despertado interés por los problemas más frecuentes dentro de las 
industrias como la desmotivación, el ausentismo, las enfermedades profesionales ya que el hombre 
moderno pasa la mayoría de su tiempo en organizaciones y empresas. 
 
Por este motivo ahí la necesidad de encontrar soluciones a los problemas que más afectan a los 
trabajadores como son las malas posiciones en su puesto de trabajo que en un futuro provoca 
enfermedades ergonómicas   
 
La ergonomía es la parte de estudio del trabajo que, con la  utilización de conocimientos 
anatómicos, fisiológicos, psicológicos, sociológicos y técnicos, desarrolla métodos para la 
determinación de los límites que no deben ser superados por el hombre en las distintas actividades 
laborales. 
 
En el campo laboral, y ambiental, son muchas las diferencias que se encuentran desde 1949 hasta 
hoy, los cambios se enmarcan desde la nueva concepción de los productos, donde prima el confort 
y la satisfacción de uso, y donde los errores, son casi siempre humanos, pues se logran evitar las 
fallas mecánicas de las máquinas por las altas exigencias en la calidad en el diseño de las 
herramientas e instrumentos de control.  
 
La seguridad es física y también se maneja como un concepto psicológico. 
En el diseño y desarrollo de un nuevo producto, se tiene en cuenta los factores Ergonómicos, como 
la usabilidad, los aspectos de comunicación entre el usuario y el objeto, como la fácil detección de 
señales, ayudas extras para apoyar la actividad y evitar accidentes caseros.  
A estas alturas todavía existen directivos que consideran que un puesto de trabajo es solo el lugar 
físico donde se coloca al empleado para que haga su trabajo. Lejos de esa idea errónea, el puesto de 
trabajo es clave para conseguir mejorar la competitividad de la empresa a partir de la mejora de la 
eficiencia y eficacia en la realización de las tareas. 
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 El minucioso estudio de las necesidades de cada puesto nos permitirá adecuarlo a estos 
requerimientos, algo que incide de una forma directa sobre la satisfacción laboral, al mismo tiempo 
que evita molestias innecesarias a los empleados, como desplazamientos injustificados. 
Los inicios de la industria textil ecuatoriana se remontan a la época de la colonia, cuando la lana de 
oveja era utilizada en los obrajes donde se fabricaban los tejidos.  
El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a ser el segundo sector 
manufacturero que más mano de obra emplea, después del sector de alimentos, bebidas y tabacos. 
Según estimaciones hechas por la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador – AITE, 
alrededor de 50.000 personas laboran directamente en empresas textiles, y más de 200.000 lo hacen 
indirectamente. 
Conscientes que el desarrollo del sector está directamente relacionado con las exportaciones, los 
industriales textiles han invertido en la adquisición de nueva maquinaria que les permita ser más 
competitivos frente a una economía globalizada. Así mismo, las empresas invierten en programas 
de capacitación para el personal de las plantas, con el afán de incrementar los niveles de eficiencia 
y productividad; la intención es mejorar los índices de producción actuales, e innovar en la creación 
de nuevos productos que satisfagan la demanda internacional. 
Existen varios enfoques que pueden ser aplicados para identificar la existencia de riesgos 
ergonómicos. El método utilizado depende de la filosofía de la empresa (participación de los 
trabajadores en la toma de decisiones), nivel de análisis (evaluar un puesto o toda la empresa) y 
preferencia personal. 
Los métodos que existen actualmente para la medición de Riesgos Ergonómicos son los siguientes  
 
Repetitividad de Movimientos  
 JSI 
 Ocra Chek List  
Carga Postural 
 Rula  
 Reba 
 Owas  
 
Manipulación de Carga 
 Niosh 
 Ginsht 
 Tablas de Snook y Ciriello 
 
Ambiente Térmico  
 Fanger  
 
Evaluación Global  




PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo a mi tema de investigación, plantee las siguientes preguntas: 
1.- ¿Qué áreas de trabajo son las que presentan más riesgos ergonómicos? 
2.- ¿Cuál es la mejor postura para realizar un trabajo? 





 Detectar las condiciones de trabajo en el área de producción de Manufacturas Americanas 
mediante acciones  de  identificación, medición y evaluación  orientadas a un plan de 




 Cuantificar los factores de riesgo físicos y psicosociales, teniendo en cuenta su potencial 
agresividad para los trabajadores  
 Aplicar métodos para evaluar y manejar alteraciones relacionadas con el sistema músculo 
esquelético del trabajador. 
 Analizar el puesto de trabajo para realizar un plan de prevención y control de lesiones, 
manejo médico, entrenamiento y educación al personal    
HIPÓTESIS 
 
La detección de los Riesgos Ergonómicos y la elaboración de un plan de prevención, 
permitirán disminuir el índice de enfermedades ocupacionales de los trabajadores del 




Los trabajadores están expuestos a una gran variedad de riesgos ocupacionales y enfermedades 
profesionales   los cuales podrán ser controlados en la medida que los agentes interdisciplinarios de 
salud intervengan en los diferentes niveles de prevención. 
 
Por esta razón esta investigación tiene como finalidad cumplir con un objetivo encontrar soluciones 
para este tipo de problemas presentes en Manufacturas Americanas.  
 
El personal del área de producción de Manufacturas Americanas se enfrenta cada día a diferentes 
riesgos ergonómicos físico y psicosociales, como pueden ser el calor, el ruido el desplazamiento de 
un lugar a otro, manejo de carga y postura. 
 
Los riesgos ergonómicos psicosociales actualmente se presentan en un nivel alto como son carga 




Cuento con el apoyo incondicional del Jefe de Producción y Seguridad y Salud del trabajo de 
Manufacturas Americanas con una muestra de 135 operarias que trabajan en un horario de 7h00 – 
15h30 de lunes a viernes. 
 
Es factible porque: 
 
 Existe la colaboración y apoyo de los Directivos y Jefes de Manufacturas Americanas 
 Cuento con la colaboración de los trabajadores de la planta de producción de la Empresa 
 Cuento con el espacio físico, materiales (cuestionarios, pruebas, formularios, etc.) equipos 
audiovisuales, informáticos y otros para la elaboración del sustento teórico. 













































Desde hace 50 años se fundó la empresa Manufacturas Americanas Cía. Ltda., en el centro de la 
ciudad de Quito en el sector de la Plaza del Teatro, inicio con 7 máquinas de coser y 7 empleados, 
elaborando diferentes modelos de prendas de vestir, produciendo una cantidad estimada de 100 
prendas quincenales, las cuales las comercializaban a diferentes lugares de la ciudad, reinvertía sus 
ganancias en nuevas materias y maquinarias, los socios de aquel entonces decidieron más tarde 
reubicarse en otro lugar más amplio esta vez fue en el sector norte Multicentro, cercano a las calles 
Colon y 6 de Diciembre, luego decidieron comprar un terreno en las calles ciruelos y Pana Norte, 
era un lugar muy alejado de la ciudad en aquel entonces, actualmente en el lugar funciona la planta 
de producción y centro de distribución comercial.  
 
La gestión administrativa ha cambiado en diferentes tiempos ya que es una empresa familiar 
actualmente el Gerente General Tomás Ehrenfeld y el Subgerente Daniel Ehrenfeld, llevan a cabo 
una planificada organización y expansión de la empresa, esto se ha dado con el desarrollo de una 
nueva marca denominada PICAL, la cual ha generado diez canales de distribución y treinta y cinco 
puestos adicionales de trabajo.  
 
El potencial administrativo se enfocó en el crecimiento y expansión de la planta, en el 
mejoramiento de su maquinaria, en el mejoramiento de los procesos en las diferentes áreas que 
involucran a la empresa.  
 
En la empresa la tendencia administrativa que ha mantenido la gerencia en la actualidad es  muy 
democrática y también con un enfoque participativo, la gerencia ha mantenido una estrecha 
relación con los trabajadores de la empresa, participando con ellos en un proyecto que se 
implementó desde hace cuatro años  
el de medición de eficiencias de producción lo cual ha permitido superar la efectividad total de la 
empresa en un 80%, esta política ha brindado mejorar la productividad de la planta, ha permitido 
cumplir con los clientes y generar el compromiso en la gente que pertenece a esta organización.   
 
En la actualidad la empresa ha obtenido un crecimiento considerable, especialmente en la 
contratación de nuevo personal en el área de Ventas quienes directamente se relacionan con la 
atención y servicio al cliente, la misma que necesita capacitación permanente con el propósito de 
cambiar y mejorar el servicio. 
 
El incremento de la demanda de nuestros productos ha permitido que en la planta de producción se 
ejecuten cambios importantes como el incremento de maquinaria nueva, contratación de nuevo 
personal, implementación de un plan de seguridad laboral y salud ocupacional, cambios en 
procedimientos y procesos para mejorar el sistema interno, ampliación en el sistema tecnológico, 
todos estos cambios permiten que la administración de la empresa se comprometa en la necesidad 
de buscar alternativas para elevar el autoestima y motivación del personal con el propósito de 







Ser una empresa ecuatoriana dedicada a la producción y comercialización de prendas de vestir, 
brindando productos de excelente calidad, con precios competitivos en el mercado proporcionando 




Mantenernos como una marca líder en el mercado ecuatoriano, buscando la expansión en mercados 
internacionales, generando altos niveles de rentabilidad a través de una alta productividad, 




La estructura actual permite a la empresa tener un flujo de actividades más rápidas sin demasiado 
burocracia desarrollarse en forma vertical, esto es particular de las empresas que no tienen 
funciones especificas para el personal, donde buscan agilidad administrativa, esta forma orgánica 
funcional administrativa causa miopía en el desempeño de las funciones exclusivas para cada área, 
se observa que no existe especialización de cargos ya que cualquier persona puede desarrollar 
actividades correspondientes a otras. 
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POLÍTICAS ORGANIZACIONALES  
 
POLÍTICA DE GERENCIA 
 
Administrar de manera eficiente y óptima los recursos que dispone la empresa, integrándole en un 
solo sistema, donde la planificación, la organización, la dirección y el control sean parte integral de 
cada uno de los procesos productivos y de servicios,  para maximizar los recursos y minimizar los 
costos de operación, para los alcanzar los  objetivos planificados.  Los objetivos de la gerencia de 
Manufacturas Americanas son los siguientes: 
 
1. Posición en el mercado 
2. Innovación 
3. Productividad 
4. Recursos físicos y financieros 
5. Rentabilidad ( rendimientos de beneficios) 
6. Actuación y desarrollo gerencial 
7. Actuación y actitud del trabajador 
8. Responsabilidad social 
POLÍTICA DE CALIDAD 
 
Nuestra política de calidad se manifiesta mediante nuestro firme compromiso con los CLIENTES 
de satisfacer plenamente sus requerimientos y expectativas, para ello garantizamos impulsar una 
cultura de calidad basada en los principios de honestidad, liderazgo y desarrollo del recurso 
humano, solidaridad, compromiso de mejora y seguridad en nuestras operaciones. 
 
POLÍTICA DE PRODUCCIÓN 
 
La política de producción esta enfocada en la optimización de los recursos productivos materias 
primas, maquinaria, y mano de obra, para la fabricación de productos con calidad y costos 
competitivos. 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
MANUFACTURAS AMERICANAS CÍA. LTDA, considera que su capital más importante es su 
cliente interno comprendido por sus trabajadores y empleados, por lo tanto determina que es 
prioridad de la empresa mantener óptimas condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, y a su 
vez mantener al personal motivado y comprometido con la prevención de los riesgos laborales, 
para lo cual ha establecido la siguiente Política:  
 
POLÍTICA DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE 
 
La política de ventas y servicio al cliente se fundamenta en precios accesibles y  competitivos en el 
mercado, que refleje el valor de la calidad de nuestros productos y procesos productivos, 
permitiendo satisfacer las necesidades del cliente, generando valores agregados en nuestros 
servicios a través de la relación directa con los clientes y la entrega puntual y efectiva. 
 




Esta política esta basada en la  igualdad de condiciones y oportunidades, las mismas que 
canalizadas por un eficiente proceso de selección, permitirá conocer el perfil y la competencia de 
nuestros posibles colaboradores, y a través de una efectiva inducción y capacitación, aportarán 
eficientemente con su trabajo y experiencia en las áreas designadas. 
 
POLÍTICA SALARIAL E INCENTIVOS 
 
La política salarial está dada por el pago justo y puntual de remuneraciones y sueldos 
fijados por la normativa nacional vigente, además del establecimiento de un sistema de 













































La Investigación que se realizará en Manufacturas Americanas trata de la preocupación sobre la 
existencia de enfermedades profesionales a causa del trabajo que se realiza ya que se cuenta con 
una población vulnerable y la actividad de trabajo tiene un alto índice de presentar en un futuro 
tales enfermedades. 
 
Los métodos utilizados tienen base legal  para este tipo de Investigación  y con los resultados 
encontrados se trata de realizar un plan de Prevención en la Planta de Producción conjuntamente 
con el departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, Recursos Humanos y el Departamento 
Médico. 





La seguridad y salud laboral es un punto muy importante para las empresas ya que juegan un papel 
fundamental en el desarrollo de la producción de las mismas y el bienestar de sus trabajadores en 
base a estos puntos  se puede tomar en cuenta medidas de prevención  ya que lo que se busca es 
que el personal se sienta  motivado, satisfecho y sobre todo cómodo en su sitio de trabajo 
adicionalmente a este proyecto se trata de implementar  varias actividades que sean el soporte para 
la Prevención como pausas activas y actividades deportivas que también  ayuden a manejar el 
































El trabajo desempeña una función esencial en las vidas de las personas, pues la mayoría de los 
trabajadores pasan por lo menos ocho horas al día en el lugar de trabajo, ya sea en una plantación, 
una oficina, un taller industrial, etc. Así pues, sus puestos  de trabajo deben ser seguros y sanos, 
cosa que no sucede en el caso de muchas empresas.  
 




“La Seguridad en el Trabajo amerita  el conocimiento cabal de una serie de técnicas a 
implementarse con el objeto de que el ambiente laboral no se convierta en un medio agresivo para 
el hombre.”1 
 
Todos estamos de acuerdo que la seguridad representa el elemento fundamental y básico para 
desarrollar cualquier tipo de tarea. 
Un programa de seguridad implementada en el sentido de evitar a toda costa los accidentes de 
trabajo, con sus gravísimas consecuencias, y de conseguir a la vez ambientes saludables, de tal 
modo que se llegue al objetivo final que se refiere a preservar  la integridad física y la salud  de los 
trabajadores. 
 
Es justo reconocer que los últimos años en el Ecuador se han hecho varios esfuerzos y se han 
conseguido avances en materia de salud y seguridad en el trabajo. El Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) señala que en el 2009 tenia 1.626.381 afiliados, magnitud relativamente 
baja si se considera el tamaño de la población general del Ecuador (14.573.101 habitantes) y una 
Población Económicamente Activa (PEA) urbana, que alcanza a 4,5 millones de personas. 
                                               
1 Departamento de Prevención MAZ, 2000 
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Según la OIT.- La salud y la seguridad laborales constituyen una disciplina muy amplia que abarca 
múltiples campos especializados. En su sentido más general, debe tender a: 
 El fomento y el mantenimiento del grado más elevado posible de bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores, sea cual fuere su ocupación. 
 La prevención entre los trabajadores de las consecuencias negativas que sus condiciones de 
trabajo pueden tener en la salud. 
 La protección de los trabajadores en su lugar de empleo frente a los riesgos a que puedan 
dar lugar los factores negativos para la salud. 
 La colocación y el mantenimiento de los trabajadores en un entorno laboral adaptado a sus 
necesidades físicas o mentales. 
 La adaptación de la actividad laboral a los seres humanos. 
En otras palabras, la salud y la seguridad laborales abarcan el bienestar social, mental y físico de 
los trabajadores, es decir, "toda la persona". 
Para que la práctica en materia de salud y seguridad laborales consiga estos objetivos, son 
necesarias la colaboración y la participación de los empleadores y de los trabajadores en programas 
de salud y seguridad, y se deben tener en cuenta distintas cuestiones relativas a la medicina laboral, 
la higiene industrial, la toxicología, la formación, la seguridad técnica, la ergonomía, la psicología, 
etc. Hay que abordar en todos los lugares de trabajo los problemas de salud y de seguridad. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), informa en el año 2002, que cada año en el 
mundo 270 millones de asalariados son víctimas de accidentes de trabajo, y 160 millones contraen 
enfermedades profesionales. 
En América Latina y el Perú aún no se conoce bien la magnitud que alcanzan las enfermedades 
ocupacionales. 
 
La OIT estima, que en países en vías de desarrollo, el costo anual de los accidentes y enfermedades 
ocupacionales está entre el 2% al 11% del Producto Bruto Interno (PBI). 
 
La OIT  calcula que cada año mueren aproximadamente 2.3 millones de hombres y mujeres a causa 
de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo incluyendo cerca de 360.000 accidentes 
mortales y cerca de 1.95 millones de enfermedades mortales. 
 
 “La seguridad y salud en el trabajo es un derecho humano fundamental. El mensaje es fuerte y 
claro: aún en un mundo cambiante, no toleraremos ningún tipo de compromiso en torno al derecho 
al trabajo seguro y saludable”.2 
 
 “ Un lugar de trabajo saludable es aquel en el que los trabajadores y administradores colaboran 
para usar un proceso continuo de mejora para proteger y promover la salud, seguridad y bienestar 
de todos los trabajadores, así como la sustentabilidad del lugar de trabajo al considerar , basado en 
necesidades identificadas, lo siguiente: preocupaciones de salud y seguridad en el ambiente físico 
de trabajo; preocupaciones  de salud, seguridad y bienestar en el ambiente psicosocial de trabajo 
incluyendo la organización del mismo y la cultura del lugar de trabajo; recursos personales de salud 
                                               
2 SafeWork, OIT 
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en el lugar de trabajo; y maneras de participar en la comunidad para mejorar la salud de los 
trabajadores, sus familias y otros  miembros de la comunidad”3 
 
La OIT en el 2003 instituyo el 28 de abril como el día Mundial de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo para destacar la necesidad de Prevención de enfermedades y accidentes laborales, 
utilizando como punto de apoyo el tripartismo y el diálogo social. 
 
Se ha determinado que cada año mueren más de 2 millones de personas a causa de accidentes o 
enfermedades relacionadas con el trabajo. De acuerdo con estimaciones moderadas, se producen 
270 millones de accidentes en el trabajo  y 160 millones de casos de enfermedades profesionales.  
La Seguridad en el trabajo difiere enormemente de país en país, entre sectores económicos y grupos 
sociales. 
 
Los países en desarrollo pagan un precio especialmente alto en muertes o lesiones, pues un gran 
número de personas están empleadas en actividades de alto riesgo como son la agricultura, 
construcción, industria maderera, minería  y pesca, en todo el mundo las personas mas afectadas y 
vulnerables son los niños, mujeres y migrantes. 
 
El 28 de Abril es también  el día mundial que el movimiento sindical asocia a la conmemoración de 
las víctimas de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo.  
 
La OSHA es la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA), tiene su 
sede en Bilbao (España) y cuenta con una plantilla de expertos en SST, comunicación y 
administración pública.  
 
Su misión es hacer que los lugares de trabajo sean más saludables, seguros y productivos, y en 
particular fomentar una cultura de la prevención efectiva, asegurar la seguridad y salud de los 
trabajadores en América estableciendo y haciendo cumplir normas, ofrecimiento de 
adiestramientos y educación, estableciendo asociaciones y motivando a un mejoramiento continuo 
en la Seguridad y Salud en el lugar de trabajo. 
 
1.2 LEGISLACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
 
“La Prevención de Riesgos Laborales es una disciplina que se encarga de promover la seguridad y 
salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los peligros, además de 
fomentar el desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos que existen 
derivados del trabajo.”4 
La LPRL establece los siguientes principios: 
 
 Prevención de Riesgos  
 Información, consulta y participación  
 Formación en materia preventiva  
                                               
3 Seguridad y Salud en el Trabajo (OPS/OMS), Abril 2009 
 
4 Departamento de Prevención MAZ, 2000 
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La promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su posterior desarrollo 
reglamentario ha traído como consecuencias profundos cambios dentro del campo de la Seguridad 
y Salud laboral en las empresas, articulando un amplio abanico de obligaciones y responsabilidades 
para el empresario en el desarrollo de la actividad preventiva.  
 
La normativa sobre prevención de riesgos laborales esta constituida por la actual ley, sus 
disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, 
contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o 
susceptibles de producirlas en dicho ámbito.  
 
La adaptación a nuestro país de la Directivas Europeas sobre  la Prevención de Riesgos Laborales, 
ha supuesto una gran profusión de normativas legales al respecto y lo que es mas importante, la 
aparición de la ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que conlleva 
a una modificación de la filosofía de actuación, tanto a nivel empresarial como  de los propios 
trabajadores mediante mediante el fomento  de una autentica cultura preventiva a través de  la 
promoción  de la educación en dicha materia en todos  los niveles.  
Según el Art. 410 del Código Laboral del Ministerio de Relaciones Laborales considera: “Los 
empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten 
peligro para su salud o su vida  
Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene 
determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador.  
Su omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo.”5 
 
1.3 OBLIGACIONES  Y DERECHOS DE LOS PATRONOS DESDE EL PUNTO DE 
VISTA LEGAL 
 
1.- Exigir a los trabajadores el cumplimento de los deberes antes citados. 
 
2.- Exigir a  los trabajadores  el cumplimiento de la normativa de seguridad. 
 
3.- Formar parte del comité de Seguridad Y Salud, ya sea directamente o través de sus 
representantes 
 
“La ley reconoce el derecho general de los trabajadores a la protección de su salud e integridad en 
el ámbito laboral y establece las diversas obligaciones que van a garantizar este derecho. El 
empleador debe velar por la seguridad y la  salud de sus trabajadores frente  a los riesgos que se 
puedan presentar.”6 
 
A través de una serie de actuaciones que impone la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe 
dar cumplimiento al derecho general de los trabajadores, garantizando la información, consulta y 
participación, formación en materia preventiva, actuación ante un riesgo grave e inminente y la 
vigilancia de la salud.  
 
                                               
5 Código de Trabajo, legislación conexa, concordancias, jurisprudencias, Mayo 2008 
6 Departamento de Prevención, MAZ, 2000 
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Son obligaciones generales de los patrones de las entidades y empresas públicas y privadas las 
siguientes: 
 
1.- Cumplir las disposiciones del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas 
vigentes en materia de prevención de Riesgos  
 
2.- Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que pueden afectar a la salud y 
al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 
 
3.- Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para 
un trabajo seguro. 
 
4.- Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con 
sujeción a las normas legales vigentes. 
 
5.- Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de 
protección personal y colectiva necesarios. 
 
6.- Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; y 
especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en situaciones o estados 
que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 
 
7.- Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer 
enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de 
la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, 
para no filiados el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del 
trabajador y sin mengua a su remuneración. 
 
8.- Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes del 
personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 
 
9.- Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para 
prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 
 
10.- Dar formación en materia de Prevención de riesgos, al personal de la empresa, con especial 
atención a los directivos técnicos y mandos medios a través de cursos regulares y periódicos. 
 
11.- Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el 
Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 
 
12.- Proveer a los representantes de los trabajadores de un  ejemplar del presente Reglamento y de 
cuantas normas relativas a prevención de riesgo sean de aplicación en el ámbito de la empresa. 
 
13.- Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, de esta materia, tanto a 




14.- Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y 
entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 
 
15.- Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban respecto a la 
prevención de Riesgos  
 
1.4 OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DESDE EL PUNTO 
DE VISTA LEGAL  
 
Como trabajador se debe tener presente en todo momento como se articula este derecho general y 
cuales son las obligaciones específicas del empresario que lo garantizan. 
 
El artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales señala que los trabajadores tienen 
derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
Este derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los 
trabajadores frente a los riesgos laborales. 
 
Obligaciones Generales de los trabajadores: 
 
1.- Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene en los 
locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 
 
2.- Asistir a los cursos de control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y socorrismo 
programados por la empresa u organismos especializados del sector público. 
 
3.- Usar correctamente los medios de Protección personal y colectiva proporcionados por la 
empresa y cuidar de su conservación. 
 
4.- Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo.  
 
5.- Cuidar de su higiene personal, para prevenir el contagio de enfermedades y someterse a los 
reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 
 
6.- No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de trabajo, ni 
presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas 
substancias. 
 
7.- Colaborar en la  Investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que tengan 
conocimiento. 
 
Cada trabajador debe velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de 
prevención que se adopten en cada caso, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de 




1.5 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES  
 
1.- Una protección eficaz  en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
2.- Recibir información acerca  de los riesgos existentes, las medidas y actividades  de protección 
aplicables, y las medidas de emergencias adoptadas. 
 
3.- Ser consultados y participar en todas las cuestiones   que afecten a la seguridad y a la salud 
laboral. 
 
4.- Recibir una información adecuada en materia preventiva. 
 
5.- Ser informados cuando puedan  estar expuestos a un riesgo grave o inminente. 
 
6.- Ser sometidos a la vigilancia medica periódica. 
 
7.- Formar parte del Comité de Seguridad y Salud, a través de sus representantes. 
 
8.- Utilizar medios de trabajo adecuados y debidamente protegidos. 
9.- Que se faciliten medios  de protección personal adecuados a la tarea  y a los riesgos que puedan  
presentar. 
 
Art. 18 LPRL.- El empresario debe facilitar a los trabajadores todas las informaciones necesarias en 
relación con:  
 
1. Riesgos laborales los que existen en la empresa y los específicos de cada puesto de trabajo 
o función. 
2. Medidas de Prevención  y Protección adoptadas frente a los riesgos 
3. Medidas de emergencia (primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación de 
personal). 
 
El empresario facilitara estas informaciones a través de los representantes de los trabajadores 
(concretamente los delegados de prevención). 
 
No obstante se debe informar a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten directamente 
a su puesto de trabajo o función y de las medidas de prevención y protección aplicables a dichos 
riesgos. 
 
“Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, 
paralización de la actividad en caso  de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud forman 
parte esencial del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo.”7 
 
                                               
7 Prevención de Riesgos Laborales, Comités Paritarios de Seguridad y Salud , Unidad Técnica de Seguridad y 
Salud en el trabajo , Ministerio de Trabajo y empleo, 2008 
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La ley reconoce el derecho que tiene cada trabajador a interrumpir su actividad y abandonar su 
lugar de trabajo cuando considere que la actividad laboral entraña un riesgo grave e inminente para 
su salud o su seguridad. 
 













































SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 
Es la disciplina que tiene como objetivo 
principal la prevención de los accidentes 
laborales en los que se produce un 
contacto directo con el agente material, 
sea un equipo de trabajo, un producto, 
una sustancia o bien una energía. 
 




OBLIGACIONES Y DERECHOS DE 
LOS TRABAJADORES 
Cada trabajador debe velar, según sus 
posibilidades y mediante el cumplimiento 
de las medidas de prevención que se 
adopten en cada caso, por su propia 
seguridad y salud en el trabajo. 
La ley reconoce el derecho que tiene cada 
trabajador a interrumpir su actividad y 
abandonar su lugar de trabajo cuando se 
presente un riesgo grave o inminente 
 
Se encarga de promover la seguridad y la salud de los 
trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de 
los peligros 
 
OBLIGACIONES Y RERECHOS DE 
LOS EMPLEADORES 
El empleador debe velar por la seguridad y 
salud de sus trabajadores frente a los 
riesgos que se puedan presentar. 
Debe garantizar la información, consulta y 
participación, formación en materia 
preventiva, actuación ante un riesgo grave 
e inminente y la vigilancia de la salud 
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2. RIESGOS LABORALES 
  




Según el Art. 347 del Código Laboral del Ministerio de Relaciones Laborales dice: “Riesgos del 
trabajo son las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por 
consecuencia de su actividad.”8 
 
Los trabajadores actualmente se encuentran rodeados de una serie de riesgos que si no se conocen o 
no están estudiados y evaluados, pueden provocar una alteración a la salud; propiciada por un 
accidente de trabajo, una enfermedad profesional o una enfermedad común derivada de las 
condiciones de trabajo. 
“Podemos definir riesgo como la probabilidad de obtener un resultado desfavorable como 
consecuencia de la exposición a un evento que puede ser casual, fortuito o inseguro. El “riesgo” es 
la posibilidad de ocurrencia de un siniestro, el cual puede ser causado o no, directo o indirecto de 
una acción, sea este efecto de una imprudencia, impericia o negligencia de quien la realiza. “9 
Para el Ministerio de Trabajo “Riesgo es la posibilidad de que un objeto, sustancia, material o 
fenómeno pueda desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad física del trabajador”. 
                                               
8 Código de Trabajo, legislación conexa, concordancias, jurisprudencia, Mayo 2008 
9 Manual para la identificación y evaluación de riesgos laborales, versión 3.1, Barcelona, 2006 
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La ley de Prevención de Riesgos Laborales define riesgo como  “la posibilidad de que un 
trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. La Calificación de su gravedad 
dependerá de la probabilidad de que se produzca el daño y de la severidad del mismo “  
El concepto de Riesgo se refiere entonces, al efecto que pueden producir aquellos fenómenos y 
objetos, sustancias, etc., a los cuales se les ha demostrado que poseen la probabilidad de afectar al 
trabajador, generando enfermedades o accidentes de trabajo.  
El trabajo y la salud están estrechamente relacionados siendo el trabajo una actividad que el ser 
humano utiliza para satisfacer sus necesidades, gracias al trabajo también podemos desarrollarnos 
física e intelectualmente, también existe la parte negativa que es la posibilidad de perder la salud 
debido a las malas condiciones en las que se realiza el trabajo, y que pueden ocasionar daños a 
nuestro bienestar físico, mental y social. 
Tradicionalmente el primer contacto de las empresas con el mundo de la seguridad y la salud 
laboral  se ha debido a problemas (deficiencias y factores de riesgo) relacionados con la seguridad. 
 
Por este motivo los riesgos de seguridad son los más conocidos, no solo por los profesionales 
competentes sino también por las empresas.  
Sin embargo, el cambio continuo que se produce  en las condiciones de trabajo  a raíz de la 
utilización de nuevos productos y tecnologías, junto con la implementación de la normativa vigente 
hace que los riesgos en el área de trabajo vayan disminuyendo 
 
En el artículo 4 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales define el término Riesgo 
Laboral “la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de su trabajo”10 
quiere decir, que bajo determinadas circunstancias, una persona tiene la probabilidad de llegar a 
sufrir un  daño profesional. 
Todos los trabajadores, sin excepción, estamos en menor o mayor medida expuestos a ciertos 
riesgos que se puedan presentar en nuestro sitio de trabajo. 
La gravedad de un riesgo se define  como el resultado de la probabilidad de ocurrencia del daño, 
por la severidad del mismo. 
La probabilidad de que un riesgo aparezca  es igual al nivel de deficiencias y concentración  de 
agentes dañinos que existan en el entorno de trabajo más el tiempo de exposición de las personas a 
esas deficiencias. 
Así pues, cuanto mayor sea el grado de concentración de ese factor y mayor sea la exposición, más 
alta será la probabilidad de que esa persona adquiera una enfermedad profesional o se produzca un 
accidente.  
El primer paso que debe darse para garantizar la seguridad y la salud de todos los trabajadores 
frente a los riesgos derivados del trabajo es la identificación y valoración de los distintos factores 
de riesgos presentes en el medio laboral, para poder adoptar las medidas necesarias para prevenir 
dichos riesgos. 
                                               
10 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales “ Riesgos Laborales” Instituto de 




“Un factor de Riesgo es una característica del trabajo, que puede incrementar la posibilidad de que 
se produzcan accidentes  o afecciones para la salud de los trabajadores, son los agentes materiales 
que dan lugar a la existencia de los peligros.”11 
2.2 CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  
2.2.1 Riesgos físicos  
Los riesgos físicos provienen por la inserción de materiales extraños a los productos, y que podrían 
ocasionar enfermedades y lesiones.  
Son todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, 
tales como carga física, ruido, iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura  
elevada y vibración, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que pueden 
producir efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los mismos. 
Un riesgo más común es el ruido para prevenir sus efectos veremos medidas preventivas que 
actúen sobre el foco de emisión sonoro y reduciendo el nivel que llega al oído, pero si esto no es 
posible también se puede recurrir  l utilización de equipos de seguridad personal como son los 
tapones o las orejeras si se va  a someter a trabajos de alto nivel sonoro. 
1.- Ruido. 
El sonido es producido por la vibración de cuerpos o moléculas dependiendo de sus fuentes 
moderadoras se convierte en ruido  
Las características del ruido son: 
 Intensidad.- es la potencia acústica transmitida por unidad de superficie, perpendicular a la 
dirección de propagación. 
 Frecuencia.- es el número de oscilaciones  por segundo y se mide en Hertz  
 Timbre.- la mayoría de los sonidos tienen una frecuencia fundamental y otros 
componentes en múltiplos de esta frecuencia básica llamados armónicos. Estos armónicos 
construyen el timbre que permiten individualizar cada sonido. 
El oído humano está capacitado para captar sonidos comprendidos entre  las frecuencias de 20 a 
20.000 Hz (espectro de audición). La frecuencia de la voz humana  oscila entre los 100 y 8.000 Hz, 
siendo la banda comprendida entre los 500 y los 3.000 Hz donde se desarrolla la conversación 
normal. 
La exposición a niveles altos y continuados de ruido puede ocasionar la alteración en los ciclos de 
las células del caracol, impidiendo la correcta transmisión e información al cerebro como 
consecuencia, la disminución de la capacidad auditiva. Pueden ser: 
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 Disminución temporal de la capacidad auditiva.-  se produce cuando el trabajador 
expuesto a ruido intenso empieza día a día por escuchar menos al salir del trabajo, se 
produce por fatiga de las fibras  nerviosas. 
 Disminución auditiva permanente o hipoacusia.- se da a niveles de ruidos elevados y 
prolongados, durante años, se puede dar una pérdida de la capacidad auditiva permanente. 
Esta alteración de la audición ocurre lentamente, el individuo es consciente de esta pérdida 
irrecuperable cuando en sus conversaciones no oye correctamente a los demás sin que exista 
ningún ruido en el ambiente. 
Estas lesiones auditivas son irrecuperables, ya que las células nerviosas no se regeneran.  
“La hipoacusia  por ruido es bilateral y casi siempre simétrica, irreversible y no evolutiva y está 
reconocida como enfermedad profesional.”12  
La exposición a niveles altos de ruido tiene efectos sobre la mayoría de órganos o sistemas del 
cuerpo humano, pudiendo alterar a largo plazo la salud de las personas expuestas. 
Podemos definir como efectos no auditivos del ruido podemos destacar el aumento de la frecuencia 
respiratoria, hipertensión arterial, aumento de la acidez estomacal, alteraciones de la agudeza 
visual, modificaciones en el normal funcionamiento de diversas glándulas como hipófisis, tiroides, 
suprarrenales etc.  
2.- Temperatura. 
La temperatura tiene gran relación de acuerdo al cargo o puesto de trabajo ya que se pueden 
caracterizar por elevadas temperaturas, pero también existen cargos en los cuales necesitan 
temperaturas muy bajas. 
La máquina humana funciona mejor a la temperatura normal del cuerpo (37ºc centígrado), 
tomemos en cuenta que el trabajo muscular produce calor y este tiene que ser disipado para 
mantener tal temperatura normal. 
En el momento que aumenta la temperatura ambiente más que la temperatura del cuerpo aumenta 
también el valor por convección, conducción y radiación además del producido por el trabajo 
muscular. 
A medida que la temperatura aumenta también se acelera el ritmo cardíaco, la carga sobre el 
sistema cardiovascular se vuelve más pesada, la fatiga aparece pronto y el cansancio se siente con 
mayor rapidez. 
Cambios similares ocurren cuando la temperatura aumenta debido al cambio de estación. Para una 
carga constante de trabajo, la temperatura del cuerpo también aumenta con la temperatura 
ambiental y con la duración de la exposición al calor. 
                                               
12 Departamento de Prevención MAZ, 2000 
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La combinación de carga de trabajo y el aumento de calor puede transformar una ocupación fácil a 
bajas temperaturas en un trabajo extremadamente duro y tedioso a temperaturas altas. 
3.- Iluminación. 
“Es la cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de trabajo del empleado. Los estándares 
de iluminación se establecen de acuerdo con el tipo de tarea visual que el empleado debe ejecutar: 
cuanto mayor sea la concentración visual del empleado en detalles y minuciosas, más necesaria 
será la luminosidad en el punto focal del trabajo.”13 
La iluminación deficiente provoca fatiga a los ojos, perjudica el sistema nervioso, disminuye la 
calidad de trabajo y es responsable de algunos accidentes de trabajo.  
Con  el transcurso de los años se va presentando la agudeza visual, manteniéndose otros factores 
sin ninguna alteración, sin embargo no se puede asegurar que un aumento progresivo en la cantidad 
de iluminación nos dé siempre como resultado mejores ejecuciones visuales, se ha demostrado así 
que para determinadas tareas visuales, ciertos niveles de iluminación se pueden considerar como 
críticos y que un aumento en la intensidad conduce a una mejor ejecución. 
4.- Vibraciones 
A las vibraciones se  las  define como el movimiento oscilante que hace una partícula alrededor de 
un punto fijo. 
Este movimiento puede ser regular en dirección, frecuencia y/o intensidad, o bien aleatorio que es 
lo más corriente. 
En función de la frecuencia del movimiento oscilatorio y de la intensidad, la vibración puede 
causar sensaciones muy diversas que irían desde la simple desconfort, hasta alteraciones graves de 
la salud, pasando por la interferencia  en la ejecución de ciertas tareas como la lectura, la pérdida de 
precisión  al ejecutar ciertos movimientos o la pérdida del rendimiento a causa de la fatiga. 
Las partes del cuerpo más afectadas son el segmento mano- brazo, cuando se habla de vibraciones 
parciales. También hay vibraciones globales de todo el cuerpo. 
2.2.2 Riesgos químicos 
Se entiende que existe un riesgo químico cuando la salud de los trabajadores se puede ver afectada 
por la toxicidad de ciertos elementos del ambiente. 
“Se considera un factor de riesgo químico a toda sustancia orgánica o inorgánica, de procedencia 
natural o sintética, en estado sólido, líquido, gaseoso o vapor que durante su explotación, 
fabricación, formulación, transporte, almacenamiento o uso, pueda ser causa de accidentes, 
enfermedades a los trabajadores o contaminación del microclima de trabajo y el entorno.”14 
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La toxicidad es la capacidad que tienen algunas sustancias para provocar daños en los organismos 
vivos, cuando su posibilidad es escasa al  producir un daño grave se denominan sustancias nocivas, 
y cuando la posibilidad es alta y los daños son graves se conocen como sustancias tóxicas. 
La forma material de un producto químico puede influir en cómo penetra  en el organismo y, en 
alguna medida, en el daño que provoca.  
El fuego es uno de los factores físicos que se pueden presentar en cualquier ambiente de trabajo y 
se produce como resultado de una reacción química exotérmica que se conoce como combustión en 
el cual interviene tres elementos (combustible, comburente y energía de activación) 
Los productos químicos que se arrojan en la naturaleza pueden provocar graves problemas para los 
seres humanos y el medio natural. 
Según de qué productos químicos se trate, las consecuencias pueden ser graves problemas en la 
salud de los trabajadores. 
Actualmente casi todos los trabajadores están expuestos a un cierto nivel de riesgo de productos 
químicos ya que son utilizados en la mayoría de las ramas de la industria desde la minería al trabajo 
en oficinas, siendo el riesgo químico el más grave para la salud de los trabajadores. 
La línea preventiva sobre los factores de riesgo químico es conocer lo primordial  de las sustancias 
utilizadas en los puestos de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores, por muy 
“seguras” que se piense que sean.  
Una sustancia es peligrosa cuando presenta una de las siguientes características: 
 Es peligrosa para la salud 
 Puede provocar incendios o explosiones 
 Es peligrosa para el medio ambiente 
1.- Polvos. 
Estos ejercen un efecto deterioro en la salud, y así aumentan los índices de mortalidad por 
tuberculosis y los índices de enfermedades respiratorias. 
El polvo se encuentra en todas partes de la atmósfera terrestre, y se considera que existe polvos 
dañinos y no dañinos por el hecho de que existen personas que se encuentran expuestas a gran 
cantidad de polvo y son menos saludables que los que no están en esas condiciones. 
Según la OIT  la enfermedad es la consecuencia de la acumulación de polvo en los pulmones y de 
la reacción de los tejidos a la presencia de estos cuerpos exógenos. 
En el lugar de trabajo pueden estar presentes polvos procedentes de sustancias que normalmente se 
encuentran presentes en forma de polvo (ejemplo sacas de cemento) o de procedimientos de 
trabajos que desprendan polvo 
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El principal peligro de los polvos es que se puedan respirar (inhalar) y penetren en los pulmones, al 
momento de respirar quedan atrapadas las partículas de polvo mayores generalmente por los pelos 
y el mucus y luego son eliminadas, y las partículas mas pequeñas son mas peligrosas porque 
pueden penetrar profundamente en los pulmones y  tener efectos dañinos, o bien ser absorbidas en  
la corriente sanguínea y pasar a partes del organismo y ocasionar daños. 
Hay que mantener el polvo en el lugar de trabajo a niveles seguros o por debajo de ellos y si es 
necesario utilizar máscaras especiales de acuerdo al tipo de trabajo que se trate.  
2.- Vapores. 
“Los vapores se les denominan gotitas de líquido suspendidas en el aire. Existen sustancias 
químicas líquidas que se evaporan a temperaturas ambiente lo que significa que forman un vapor y 
permanecen en el aire, existen vapores de algunos productos químicos  que pueden irritar los ojos y 
la piel.”15 
La inhalación de algunos vapores químicos tóxicos puede tener efectos   graves para la salud. 
Los vapores pueden ser inflamables o explosivos. Para evitar incendios o explosiones, es 
importante mantener las sustancias químicas que se evaporan alejadas de las chispas, las fuentes de 
ignición o de otras sustancias químicas incompatibles con ellas  
3.- Líquidos. 
Muchos productos químicos líquidos desprenden vapores que se pueden inhalar y ser sumamente 
tóxicos, según la sustancia de la que se trate. 
La piel es el principal órgano receptor de las sustancias químicas líquidas, algunos productos 
pueden dañar directamente la piel y otros pasan directamente a través de la piel a la corriente 
sanguínea por o que pueden trasladarse a distintas partes del organismo. Las humedades y los 
vapores son a menudo invisibles.  
4.- Disolventes. 
Son solventes orgánicos y están compuestos por el elemento químico carbono, llegan a producir 
efectos similares al alcohol o anestésicos. Estos efectos se producen a través de la inhalación de sus 
vapores.   
Todos actúan especialmente sobre la piel, por otra parte algunos a causa de su metabolismo pueden 
tener una acción marcada sobre los órganos hermatopeyicos, mientras que otros pueden 
considerarse como tóxicos hepáticos o renales. 
Los disolventes pueden penetrar en  el organismo por diferentes vías, siendo la principal la 
absorción  pulmonar, cutánea y gastrointestinal, la mayoría penetra fácilmente a través de la piel. 
                                               




Por medio de la respiración el disolvente es transportado a los alvéolos, desde donde por simple 
difusión pasa la sangre atravesando la membrana alveolo capilar, el disolvente se distribuye en la 
circulación sanguínea y se va acumulando en los diferentes tejidos del organismo. 
El uso de disolventes orgánicos en múltiples aplicaciones industriales y algunas domésticas 
representa un importante riesgo para la salud de los trabajadores y trabajadoras, para la salud 
pública y el medio ambiente. 
Hoy en día el uso de disolventes es masivo en todo tipo de industrias, lo que conlleva a que exista 
una gran contaminación del medio ambiente (retardan la división celular, producen la muerte de 
gran cantidad de organismos) y repercusiones sobre la salud humana. 
Los peligros que se han encontrado por el uso y manipulación de estos productos para la salud, han 
motivado a la adopción de una serie de normas de seguridad   (por ejemplo disminuir la 
concentración  de productos químicos en el trabajo) para evitar enfermedades e intoxicaciones a los 
operarios que los utilizan. 
Tipos de efectos tóxicos provocados por sustancias químicas industriales 





















Inflamación, quemaduras y 
ampollas de la zona expuesta. 
Con frecuencia se cura tras 
una exposición aguda. La 
exposición crónica puede 





Fibrógena Normalmente los 
pulmones 
Años Pérdida gradual acumulada de 
la función de los pulmones 
que provoca discapacidad y 
muerte si hay una exposición 
crónica. 
Polvo de bauxita, 
amianto, bagazo 
Alérgica Cualquiera, pero 
frecuentemente 
los pulmones y la 
piel. 
De días a años En los pulmones puede 
provocar enfermedades 
crónicas similares al asma e 
incapacidad permanente. En 





por aminas para 
resinas epóxido. 
Dermatítica Según la piel. De días a 
años. 
Sarpullidos con inflamación y 
escamación de la piel. Puede 






crónica a productos irritantes, 









pulmones y la 
vesícula. 
De 10 a 40 
años. 
Cáncer en el órgano o el 
tejido afectado. A largo plazo, 

















Muerte de células de órganos 
vitales con imposibilidad del 
órgano de desempeñar 
importantes funciones 









Asfixiante Pulmones Minutos Los gases sustituyen el 






2.2.3 Riesgos biológicos 
Los riesgos biológicos son ocasionados por la presencia y desarrollo de organismos muy pequeños, 
conocidos como microorganismos, bacterias, virus, hongos, protozoarios que pueden producir: 
 Anquilostomiasis. 
 Carbunco. 
 La Alergia. 
 Muermo. 
 Tétanos. 
 Espiroquetosis Icterohemorrágica. 
El agua constituye un importante vehículo también para la transmisión de infecciones 
extraintestinales como la conjuntiva, la mucosa respiratoria, la piel y los genitales. A través de un 
contacto con el agua se pueden contraer una serie de organismos patógenos. 
Hay dos tipos básicas de infecciones: superficiales que afectan a zonas de la piel previamente 
dañadas o intactas; y sistémicas, que son infecciones con frecuencia graves, que puedan ocurrir 
cuando el sistema inmunológico   esta deprimido.   
Se pueden producir también alergias o intoxicaciones generadas por substancias que conviven en 
las oficinas y despachos como el polvo, Tóner de la impresora, etc.  
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“Los riesgos biológicos se pueden presentar cuando existe acumulación masiva de gente que 
implica la vida civilizada y la posibilidad de contacto entre personas haciendo que la exposición se 
pueda multiplicar constituyendo un problema de supervivencia que debe tenerse en cuenta.”16 
 Virus.- Forma de vida más simple que se conoce, para reproducirse deben entrar dentro de 
un ser vivo. Ejemplo la gripe o influenza 
 Bacterias.- Más complejas que los virus, ya que pueden vivir y reproducirse fuera de otro 
ser vivo. 
 Protozoos.- Organismos unicelulares que necesitan de otros organismos para completar en 
alguna medida su desarrollo. 
 Hongos.- Son formas de vida que normalmente tienen su hábitat natural a nivel del suelo, 
pero que pueden convertirse en parásitos de otros organismos. 
La medida preventiva implica el reconocimiento médico, la vacunación, la limpieza y desinfección 
de los lugares que se frecuente y la protección individual ante el riesgo biológico en casos 
concretos que se sepa podrán darse. 
2.2.4 Riesgos mecánicos 
 
Los riesgos mecánicos se presentan en las partes en movimientos no protegidas: puntas de ejes, 
transmisiones por correa, engranajes, proyección de partes giratorias, transmisiones por cadena y 
piñón, cualquier parte componente expuesta, en el caso de máquinas o equipos en movimiento y 
que giren rápidamente o tengan la fuerza suficiente para alcanzar al trabajador (ropa, dedos, 
cabello, etc.) atrayéndole a la máquina de una manera rápida  
Cualquier lugar, equipo  o maquinaria que represente un riesgo debe estar perfectamente protegido, 
apantallado, cerrado o cubierto en cualquier forma efectiva, de tal modo que ninguna persona 
pueda distraídamente ponerse en contacto con el punto de peligro. 
“Peligro mecánico es el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción 
mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, etc.”17 
Las formas más comunes del riesgo mecánico son: aplastamiento, cizallamiento, corte, enganche, 
atrapamiento, perforación, fricción, proyección de sólidos o fluidos. 
El riesgo más frecuente son las lesiones oculares provocadas por factores  mecánicos debido a  la 
proyección de partículas, el choque con objetos estáticos, la penetración de partículas finas, la 
abrasión por materias fibrosas o follaje. 
La manera de prevenirlos es teniendo en cuenta la seguridad del producto, por lo que  el equipo ha 
de estar con la etiqueta CE y cumpliendo los requisitos de seguridad; siguiendo las instrucciones 
del fabricante en cuanto a su instalación y mantenimiento con personal especializado, y por último 
siguiendo el manual de utilización. 
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2.2.5 Riesgos ergonómicos  
“El trabajo es una actividad en la que la persona debe poner en marcha una serie de conductas, 
tanto físicas como psíquicas, para satisfacer los requerimientos que le exigen las tareas.”18 
Se considera que afecta enormemente a la salud el hecho de estar mucho tiempo sentado ya que la 
circulación sanguínea especialmente en las piernas hacia donde debe de ir y retornar, no cumple su 
tarea con la misma eficacia. 
También se ve afectada la columna vertebral, que debería mantenerse derecha, recta, a menudo es 
maltratada con la pésima costumbre de inclinarse hacia el escritorio y sobre todo hacia el teclado 
del computador a esto se le suma el estrés que pone tenso a los músculos, termina por hacer presión 
sobre las vértebras  ocasionando molestias o enfermedades profesionales. 
Aunque puede parecer que la mecanización  y la automatización continuas del trabajo han 
originado una disminución  de las capacidades físicas en comparación  con las psíquicas, en 
realidad no se puede hablar de disminución, sino de transformación del tipo de carga física 
requerido.  
Concretamente, se ha pasado de tareas  en  las que era necesario un gran número de segmentos 
corporales  a tareas que se ejecutan  con la acción de una cantidad de grupos musculares mínima y 
localizada, esto explica el aumento imparable que están experimentando ciertas patologías 
ocupacionales, como las derivadas de los micro traumatismos repetitivos. 
Factores Biomecánicos: Repetitividad, fuerza y postura  
 Mantenimiento de posturas forzadas de uno o varios miembros, por ejemplo, derivadas del 
uso de herramientas con diseño defectuoso, que obligan a desviaciones excesivas, 
movimientos rotativos, etc. 
 Aplicación de una fuerza excesiva desarrollada por pequeños paquetes musculares 
/tendinosos, por ejemplo, por el uso de guantes junto con herramientas que obligan a 
restricciones en los movimientos. 
 Ciclos de trabajos cortos y repetitivos, sistema de trabajo a prima o en cadena que obligan a 
movimientos rápidos y con elevada frecuencia. 
 Uso de maquinas o herramientas que transmiten vibraciones al cuerpo  
 
¿Cómo se utiliza el “análisis  ergonómico del puesto de trabajo”? 
 
La base del análisis ergonómico del puesto de trabajo es una descripción sistemática y cuidadosa de 
la tarea o puesto de trabajo. Se utilizan las observaciones y las entrevistas para obtener la 
información necesaria. 
En algunos casos se necesitan instrumentos simples de medición. 
 
Para el análisis de un puesto de trabajo  se precede siguiendo tres pasos: 
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1.- El analista define y perfila la tarea que va a ser analizada. El análisis puede ser de una tarea o un 
lugar de trabajo. Frecuentemente la tarea tiene que ser dividida en subtareas, que serán analizadas 
por separado. Cuando las subtareas difieran mucho entre si, será necesario realizar análisis 
separados. 
 
2.- Descripción de la tarea. Para este propósito el analista hace una lista de operaciones y dibuja un 
esquema del puesto de trabajo. 
 
3.- Con una imagen mental clara de la tarea, el analista puede proceder al análisis ergonómico. 
 
 
GUÍA PARA EL ANÁLISIS  
 
Valorar por observación 
 
 Si los objetos que deban manejarse  están situados de tal modo que el trabajador pueda 
mantener una buena postura de trabajo. 
 
 Si se mantiene la postura de forma correcta  para satisfacer las demandas  funcionales de la 
tarea (superficies de soporte: sillas, respaldo, apoya brazos, encimera de la mesa, etc. 
 
 Si hay espacio suficiente para que el trabajador pueda realizar los movimientos  que exija 
el trabajo y el cambio de posturas. 
 
 Si el trabajador puede ajustar las dimensiones del puesto de trabajo  y adaptar el equipo que 
utiliza. 
 
 Comparar la disposición del espacio  de trabajo con las recomendaciones dadas. Dado que 
es prácticamente imposible hacer frente a todas las recomendaciones de forma simultánea, 
debe evaluarse el puesto de trabajo  de forma global y deben  hacerse arreglos según los 
diferentes requerimientos. 
2.2.6 Riesgos psicosociales  
Los factores psicosociales hacen referencia a las condiciones que se encuentran presentes en una 
situación laboral y que están directamente relacionadas con las condiciones ambientales, ( agentes 
físicos, químicos y biológicos), con la organización, con los procedimientos y métodos de trabajo, 
con las relaciones entre los trabajadores, con el contenido del trabajo y que puedan estos afectar a 
través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al 
desempeño de sus labores  
Para la OIT /OMS los factores de riesgo psicosocial en el trabajo abarcan las interacciones entre el 
medio ambiente laboral, las características de las condiciones de trabajo, las relaciones entre los 
trabajadores, la organización, las características de trabajador, su cultura, sus necesidades y su 
situación personal fuera del trabajo.  
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Generalmente los factores de riesgo psicosocial actúan sobre largos periodos  de tiempo, de forma 
continua o intermitente y son numerosos de diferente naturaleza y complejos dados que no solo 
están conformados por diversas variables del entorno laboral, sino que además, intervienen las 
variables personales del trabajador como las actitudes, la motivación, las percepciones, las 
experiencias, la formación, las capacidades y los recursos personales y profesionales. 
No todos los trabajadores afrontan de la misma forma un problema laboral, ya que las 
características propias de cada trabajador determinan la magnitud y naturaleza de sus reacciones y 
de las consecuencias que sufrirá. 
Los riesgos psicosociales se encuentran influenciados por las condiciones del entorno como la 
globalización y que ha provocado la aparición de nuevos riesgos para la salud de los trabajadores, 
que se suman a las tradicionales de tipo traumático. 
Más competitividad, mayor exigencia de productividad  y por tanto de los ritmos de trabajo; mayor 
disponibilidad y dependencia personal con horarios sin límites; más esfuerzo intelectual en el 
trabajo, mas presiones de tiempo para finalizar el trabajo. 
1.- Estrés laboral 
“El término estrés deriva del término "stringere" que significa provocar tensión, el término estrés 
no tiene por si mismo, ningún sentido peyorativo, es el factor desencadenante de una reacción 
orgánica frente a todo lo que trastorna la estabilidad de nuestro medio interior.”19 
Mc Grath 1970 define el estrés como: “un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y 
la capacidad de respuesta del individuo, bajo condiciones en las que el fracaso ante esa demanda 
posee importantes consecuencias” 
Según Lazarus  1999 define el estrés como “un proceso sostenido en el tiempo, en donde de manera 
regular un individuo percibe desbalance entre las exigencias de una situación y los recursos con 
que el cuenta para hacer frente a dicha situación” 
Desde el punto de vista cognitivo, el síndrome del estrés se configura como una combinación de 
tres elementos: el ambiente, los pensamientos negativos, y las respuestas fisiológicas, es decir no 
solo los acontecimientos del mundo es el primer paso para el síndrome del estrés, también son 
necesarios los pensamientos que clasifican e interpretan aquellos sucesos y una respuesta 
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 Tabla B. Cuadro tomado del Procedimiento de Evaluación de Riesgos Ergonómicos y 
Psicosociales. Antonio D. Águila Soto 
Consecuencias Psicológicas  
 Preocupación excesiva  
 Irritabilidad  
 Agresividad  
 Incapacidad para tomar decisiones  
 Olvidos frecuentes 
 Falta de concentración  
 Trastornos del sueño  
 Ansiedad  
 Depresión  
Consecuencias a nivel de conducta  
 Conductas impulsivas 
 Tics  
 Explosiones emocionales  
 Trastornos en el apetito 





Consecuencias para la organización  
Todos los síntomas descritos anteriormente no solo afecta al individuo, sino a nivel laboral se 
produce un menor rendimiento y repercute de forma importante en un absentismo laboral. 
La OMS calcula que entre el 5 y el 10% de la población trabajadora sufre trastornos de salud 
mental, debido a los factores psicosociales negativos. 
Existen otras pérdidas no tan manifiestas, pero no por ello menos importantes, que son las 
producidas por el descenso de productividad, un mal clima laboral, disminución de la creatividad, 
dificultades de relación, rotación de puestos.  
2.- Síndrome de Burnout 
“El Síndrome de Burnout  conocido también como el síndrome de “ Quemarse en el trabajo “ el 
cual se  caracteriza por presentar en el trabajador un agotamiento físico y psicológico, baja 
motivación, agotamiento emocional y actitudes negativas hacia si  mismo y los demás y un 
sentimiento de inadecuación hacia su labor profesional.”20 
Todo esto conduce a que los trabajadores formulen críticas y quejas en cuanto a las condiciones en 
que desarrollan sus actividades laborales, sus relaciones interpersonales y los obstáculos que 
encuentran en el  desarrollo  de su carrera profesional, significando un perjuicio para la salud y 
afectando el clima organizacional en el que las personas desarrollan su trabajo.  
Esto ha llevado a que en los últimos años el Síndrome de Burnout se constituya de manera 
creciente en uno de los focos de atención muy importante tanto para su estudio, tratamiento y 
prevención. 
El Síndrome de Burnout es un síndrome clínico descrito  en 1974 por el psiquiatra Herbert 
Freudenberger quien observo que hacia el año de empezar a trabajar en un proyecto con pacientes 
toxicómanos la mayoría sufría una gran pérdida de energía, hasta llegar el agotamiento, así como 
desmotivación  para el trabajo, junto con varios síntomas de ansiedad y depresión. 
Freudenberger describió como estas personas se volvían menos sensibles, poco comprensivas e 
incluso agresivas en relación con  los pacientes, con un trato distanciado y clínico, con tendencia a 
culpar al paciente de los problemas que padecía. 
Freudenberger describía el Burnout  como una “ sensación de fracaso y una existencia agotada o 
gastada que resultaba de una sobrecarga por exigencia de energías, recursos personales o fuerza 
espiritual  del trabajador” que situaban las emociones y sentimientos negativos producidos por el 
Burnout  en el con texto laboral, el autor afirmaba que el Burnout  era el síndrome que ocasionaba 
la “ adicción al trabajo” que provocaba un desequilibrio productivo y como consecuencia, la 
pérdida de la motivación.  
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Según Brill en 1984 define el Burnout “Es un estado disfuncional relacionado con el trabajo, en 
una persona que no padece alteración mental mayor, mas que un puesto de trabajo en el que antes 
ha funcionado bien, tanto nivel de rendimiento objetivo como de satisfacción personal, y que luego 
ya no puede conseguirlo de nuevo, si no es por una intervención externa o un cambio laboral.” En 
consecuencia es el malestar relacionado con un salario insuficiente, con las dificultades físicas, con 
la Incompetencia por falta de conocimientos, o con cualquier otro trastorno mental existente.  
Según Maslach y Jackson en 1986 define “es un síndrome de agotamiento emocional, 
despersonalización y baja realización personal, que ocurre entre individuos que trabajan con 
personas.”  
Pines y Aronson  1988 propone la siguiente definición: “es el estado de agotamiento mental, físico  
y emocional, producido por la involucración crónica en el trabajo en situaciones emocionalmente 
demandantes” 
El desarrollo del  síndrome de Burnout  puede llevar a dejar el trabajo o cambiar de profesión para 
evitar el contacto con personas.  
Se clasifican cuatro niveles clínicos de Burnout: 
 Leve : quejas vagas, cansancio, dificultad para levantarse en las mañanas  
 Moderado: cinismo, aislamiento, suspicacia, negativismo. 
 Grave: automedicación con psicofármacos, ausentismo, aversión, abuso de alcohol y 
drogas. 
 Extremo: aislamiento muy marcado, cuadros psiquiátricos, suicidios 
Características de la enfermedad 
 Crisis de ansiedad y angustia  
 Actitud de cansancio, debilidad, fatiga, agotamiento 
 Hipersensibilidad  
 Insomnio  
 Desórdenes metabólicos y desequilibrios en la presión arterial  
 Sentimientos persecutorios  
 Pérdida de concentración en el trabajo  
 Imposibilidad de tener deseos  
 Depresión  
 Falta de realización personal  
 Disminución de rendimiento laboral  
Medidas Preventivas 
El creciente riesgo que existe por el contexto cultural, social y económico en el que se desenvuelve 
actualmente la sociedad, se han planificado mecanismos de prevención que según House los tipos 
de apoyo son: 
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1. Apoyo emocional: relacionado con el afecto, confianza y preocupación que un individuo 
experimenta proveniente de otro. 
2. Apoyo instrumental: que son los recursos materiales económicos o de servicio con los que 
cuenta el profesional. 
3. Apoyo Informativo: que le permite a un sujeto conocer una situación y poseer unos 
instrumentos para afrontarlo. 
4. Apoyo Evaluativo: es un feed-back de las acciones que el profesional va emprendiendo y le 
permite procesar su efectividad. 
3.- Mobbing  
 “Situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y 
recurrente y durante un  tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con 
la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, 
perturbar el ejercicio de sus labores  y lograr que finalmente esa persona o personas acaben 
abandonando el lugar de trabajo”21 
Está ligado básicamente a dos aspectos:  
a) La organización del trabajo (deficiente organización, ausencia de interés de los superiores, carga 
alta o mal distribuida de trabajo, flujos pobres de información, líderes espontáneos no oficiales, 
etc.) 
b) La gestión de los conflictos por parte de los superiores (la negación del conflicto o la 
implicación activa en el mismo) 
Formas de expresión 
Se manifiesta de muy diversas maneras y a través de distintas actitudes y comportamientos.  
Según Leyman clasifica a los comportamientos hostiles en 45 y se definen como acciones contra la 
reputación o la dignidad personal, acciones contra el ejercicio de su trabajo, manipulación de la 
comunicación o de la información u otras situaciones como diferencias de trato, distribución no 
equitativa del trabajo etc.  
Según Zapf, Knorz y Kulla clasifica a las conductas hostiles en 34 y serían: ataques a la víctima 
con aislamiento social, ataques a la vida privada de la víctima, violencia física, ataques a las 
actitudes de la víctima, agresiones verbales y rumores. 
Tipología 
Existen tres tipos de Mobbing: 
1. Mobbing Ascendente:  
Es el que ejerce uno o varios subordinados sobre aquella persona que ostenta un rango 
jerárquico superior en la organización. Suele producirse cuando alguien exterior a la empresa 
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se incorpora a ella con un rango laboral superior, sus métodos de trabajo no son aceptados por 
los trabajadores que se encuentran bajo su dirección. 
Se da también en el caso en el que el trabajador es ascendido a un puesto de responsabilidad, en 
virtud esta en la capacidad de organizar y dirigir a sus antiguos compañeros. 
2. Mobbing Horizontal:  
Un grupo de trabajadores se constituye como un individuo y actúa como un bloque con el fin 
de conseguir un único objetivo, en este supuesto un trabajador/a se ve acosado/a por un 
compañero con el mismo nivel jerárquico. 
El problema se puede dar por problemas personales o bien, porque algunos de los miembros 
del grupo sencillamente no acepta las pautas de funcionamiento tácitamente o expresamente 
aceptadas  por el resto. 
También se puede dar por la existencia de persona psíquica o físicamente débil o distinta, y 
estas diferencias son explotadas por los demás simplemente para mitigar el aburrimiento. 
3.- Mobbing descendente:  
La persona que ejerce el poder lo hace a través de  desprecios, falsas acusaciones e incluso 
insultos que pretenden minar el ámbito psicológico del trabajador acosado para destacar frente 
a sus subordinados, para mantener su posición en la jerarquía laboral o simplemente se trata de 
una estrategia empresarial cuyo objetivo es deshacerse de una persona forzando el abandono 
“voluntario” de una persona sin proceder a su despido legal. 
Medidas de Prevención  
El acoso moral debe estar abordado  conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya 
que las prácticas que padecen las víctimas atacan lesivamente la salud de los trabajadores. 
Esto se consigue a través de una adecuada organización del trabajo y de la puesta en práctica de 
los instrumentos necesarios para prevenir, regular y sancionar problemas interpersonales. 
Dentro de las medidas preventivas más prácticas podemos enunciar: 
 Incorporar a la evaluación de riesgos psicosociales la detección del mobbing, acordar 
protocolos de prevención en la empresa y establecer canales de detección y 
actuación.  
 Por medio de medidas organizativas, modificar el proceso de producción, 
aumentando la participación de los trabajadores, disminuyendo las demandas y 
ampliando las posibilidades de control de la tarea. 
 Prestar apoyo y atención médica y psicológica a la persona acosada, con el 
consentimiento del afectado y través de profesionales. 
 Establecer medidas preventivas en cuanto a los modos de conducta en la  empresa 
para evitar la repetición de esas situaciones  
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Leyman distingue 45 comportamientos hostiles que pueden ser de distinta naturaleza, entre estos 
están algunos que se dan con mayor frecuencia: 
 Acciones contra la reputación o la dignidad personal del afectado 
 Acciones contra el ejercicio de su trabajo ( trabajo en exceso o difícil de realizar cuando no 
innecesario, monótono o repetitivo) 
 Manipulación de la comunicación o de la información con la persona afectada. 
 Situaciones de inequidad (establecimiento de diferencias de trato, o mediante la 
distribución no equitativa del trabajo, o desigualdades en las remuneraciones)  
 4.- Acoso Sexual: 
El acoso sexual hasta hace pocos años se presentaba como un asunto poco relevante, atribuyéndose 
la culpa en la mayoría de los casos, a la persona acosada. 
“El acoso sexual supone una manera intolerable de comportarse, que atenta contra los derechos 
fundamentales de la persona, con una repercusión social lo suficientemente importante.”22 
Es una forma de violencia que se da en muchas empresas y que afecta ambos sexos, aunque es 
mucho mayor el número de mujeres afectadas.(INSHT, 1999) 
El acoso sexual es un fenómeno social de múltiples y diferentes dimensiones, denunciado por 
distintas organizaciones e instituciones y constatado por distintas investigaciones que han 
evidenciado la existencia, extensión y gravedad en el ambiente laboral. 
Debemos determinar que el fenómeno del acoso sexual trata de una situación que la víctima no 
desea, y que como cada persona determina el comportamiento que aprueba o tolera, es por ello un 
concepto subjetivo.  
Según Llaneza Álvarez, 2002, la frecuencia del acoso sexual es reiterada, por lo tanto no se trata de 
comportamiento aislados. El acoso sexual en las organizaciones se ve favorecido por aspectos 
organizativos como la sexualización del entorno de trabajo, la proporción de hombres-mujeres, el 
tipo de tarea que realizan, la discriminación sexual, el clima laboral o la valoración del trabajo. 
Sobre el acoso sexual, y especialmente sobre sus víctimas, existe la creencia generalizada, que 
puede catalogarse como mito, de que está relacionado con los cañones de belleza; sin embargo, el 
problema del acoso sexual tiene que ver más bien con las relaciones de poder (INSHT, 2001) 
Según la OIT (1995-1997), para que haya acoso sexual deben integrarse tres elementos: un 
comportamiento de carácter sexual, que no sea deseado y que la víctima lo perciba como un 
condicionante hostil para su trabajo, convirtiéndolo en algo humillante.  
“El acoso sexual es cualquier tipo de acercamiento o presión de naturaleza sexual tanto física como 
verbal, no deseada por quien lo sufre, que surge de la relación de empleo y que da por resultado un 
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ambiente de trabajo hostil, un impedimento para hacer las tareas y un condicionamiento de las 
oportunidades de ocupación de la persona perseguida.”23 
Pueden establecerse los siguientes niveles de conductas:  
1. Acoso leve: chistes, piropos, conversaciones  de contenido sexual. 
2. Acoso moderado: miradas, gestos lascivos, muecas 
3. Acoso medio: llamadas telefónicas y cartas, presiones para salir o invitaciones con 
intenciones sexuales. 
4. Acoso fuerte: manoseos, sujetar o acorralar. 
5. Acoso muy fuerte: chantaje o presiones tanto físicas como psíquicas para tener contactos 
íntimos. 
El acoso sexual incluye: 
1. Conductas físicas de naturaleza sexual que pueden ir desde tocamientos innecesarios, 
“palmaditas”, “pellizquitos”, roces con el cuerpo, hasta el intento de violación  y la 
coacción para relaciones sexuales. 
2. Conducta verbal de naturaleza sexual como insinuaciones sexuales molestas, 
proposiciones, flirteos ofensivos, comentarios e insinuaciones obscenas. 
3. Conducta no verbal de naturaleza sexual como exhibir de fotos de contenido sexual o 
pornográfico o materiales escritos de tipo sexual o miradas con gestos impúdicos. 
Consecuencias del Acoso Sexual 
“El acoso sexual a una persona está moderado por su vulnerabilidad sin embargo no podemos dejar 
de lado la idea que este acoso afecta negativamente tanto al trabajador como al proceso productivo, 
ya que genera absentismo, bajas por enfermedad, menor productividad debido al descenso de la 
cantidad y calidad del trabajo y a la menor motivación por el trabajo.”24 
Podremos determinar también la existencia de sintomatología asociada al estrés como estados de 
ansiedad y depresión, sentimientos de desesperación, de impotencia, de ira, de aversión, de 
infravaloración, de baja autoestima así como también trastornos del sueño, dolor de cabeza, 
problemas gastrointestinales, náuseas, hipertensión, úlceras, etc. 
Aunque las consecuencias del acoso sexual afectan fundamentalmente a la persona contra la cual se 
ejerce el acoso, también incide negativamente sobre los trabajadores que pueden ser testigos o 
conocer el problema. 
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A.- Acoso quid pro quo  
“Chantaje sexual o acoso de intercambio, realizado por un superior, y que puede afectar 
negativamente al trabajo. En este tipo de acoso lo que se produce es propiamente un chantaje que 
fuerza a un trabajador a elegir entre someterse a los requerimientos sexuales o ver perjudicados 
ciertos beneficios o condiciones del trabajo.”25 
Se trata de un abuso de autoridad, porque supone amenazas por parte de un cargo superior de 
consecuencias negativas (despido, no renovación del contrato peores condiciones laborales, etc.) si 
no se aceptan los requerimientos de tipo sexual. 
González de Rivera , 2002, La respuesta del acoso sexual sirve de base implícita o explícitamente 
para decisiones relacionadas con el acceso de dicha persona a la formación profesional o al empleo, 
a la continuidad del contrato de trabajo, a la promoción profesional, al aumento de salario, etc. 
B.- Acoso Sexual Ambiental 
Se refiere a la conducta que crea un ambiente de trabajo humillante, hostil y amenazador, lo 
suficientemente grave e intenso como para alterar las condiciones laborales del trabajador, y crear 
un entorno laboral abusivo. 
En este caso de acoso lo definitorio es el desarrollo de  un comportamiento de naturaleza sexual de 
cualquier tipo, lo que genera un contexto laboral negativo, intimidatorio, ofensivo, hostil, 
humillante para el trabajador lo cual tiene como consecuencia que el trabajador no pueda 
desarrollar su prestación laboral en un ambiente adecuado, ya que se ve sometido a un tipo de 
presión por conductas de tipo sexual. 
El acoso sexual no tiene edad, puede afectar por igual a una joven de 20 años como a una 
trabajadora de 40 años. El perfil de la víctima no queda claramente definido, depende de la persona 
y su situación laboral. 
La mayoría de protagonistas son trabajadoras sin contratos y un gran porcentaje son divorciadas o 
separadas, al parecer tener pareja estable genera un cierto respeto que inhibe a los compañeros. 
Sanciones por Acoso  
Si se comprueba el acoso sexual, el empleador tiene un  plazo de 15 días a partir de la recepción del 
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La probabilidad de obtener un 
resultado desfavorable como 
consecuencia de la 
exposición a un evento que 
puede ser casual, fortuito o 
inseguro. Eventualidades 
dañosas que está sujeto el 
trabajador, con ocasión o por 
consecuencia de su actividad. 
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Tabla C. En el cuadro  se indican peligros más comunes. Tabla que se emplea en la 
metodología  de Evaluación de Riesgos de MAZ. 
PELIGROS 
1.- Caídas de personas a distinto nivel. 19.- Exposición a radiaciones  
2.- Caídas de personas al mismo nivel  20.- Explosiones  
3.- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento  21.- Incendios  
4.- Caídas de objetos en manipulación  22.- Accidentes causados por seres vivos  
5.- Caídas de objetos desprendidos 23.- Atropellos o golpes con vehículos 
6.- Pisadas sobre objetos 24.- Fatiga visual 
7.- Choques contra objetos inmóviles 25.- Deslumbramientos 
8.- Choques contra objetos móviles 26.- Exposición a contaminantes químicos  
9.- Golpes por objetos o herramientas 27.- Exposición a contaminantes biológicos  
10.- Proyección de fragmentos o partículas 28.- Desconfort 
11.- Atrapamiento por o entre objetos 29.- Reflejos 
12.- Atrapamiento por vuelco de máquinas de tractores  
o vehículos  
30.- Estrés  
13.- Sobreesfuerzos 31.- Fatiga postural  
14.- Exposición a contactos eléctricos  32.- Exposición al ruido 
15.- Contactos térmicos 33.- Fatiga mental 
16.- Exposición a contactos eléctricos 34.- Cortes 
17.- Exposición a sustancias nocivas o toxicas 35.- Fatiga física 




Tabla D. Esta tabla va a facilitar la Identificación del Riesgo, al poder considerar la 
existencia de algún daño que el trabajador pueda sufrir. 
Tomado del Departamento de Prevención Maz, 2000 
FACTORES DE RIESGO 
1.- Espacios y superficies de trabajo 19.- Puente grúa 
2.- Escaleras  20.- Grúas - c móviles 
3.- Plataformas de trabajo, aberturas de pisos y paredes  21.- Carretillas Automotoras 
4.- Puertas y salidas 22.- Transportadores  
5.- Iluminación  23.- Movimiento manual de cargas  
6.- Ventilación y climatización 24.- Sustancias químicas peligrosas 
7.- Temperatura Humedad  25.- Suministro de gases  
8.- Limpieza y servicios de higiene  26.- Ruido 
9.- Almacenamiento de materiales  27.- Vibraciones 
10.- Señalización 28.- Radiaciones Ionizantes  
11.- Pantallas de visualización 29.- Radiaciones no ionizantes  
12.- Aparatos a presión : calderas 30.- Exposición a contaminantes biológicos  
13.- Aparatos a presión: compresores 31.- Exposición a contaminantes químicos  
14.- Herramientas manuales  32.- Carga física 
15.- Máquinas 33.- Carga mental 
16.- Riesgos eléctricos 34.- Protecciones personales 
17.- Incendios 35.- Jornada y ritmos de trabajo  










“El termino Ergonomía deriva de las palabras griegas ergos “trabajo” y nomos “leyes naturales, 
conocimiento o estudio “; se podrá traducir literalmente ergonomía como el estudio del trabajo.”26 
 
Actualmente la Ergonomía ha tomado una gran importancia y una de las razones se puede señalar 
la superación de la dicotomía clásica de adaptar la persona al puesto o el puesto a la persona y la 
concepción de una organización como un sistema en el que se deja de hablar de productividad para 
hacerlo de efectividad incluyendo la seguridad, la comodidad, el rendimiento o la satisfacción. 
 
La ergonomía es una  tecnología de aplicación que busca que los humanos y la tecnología trabajen 
en completa armonía, diseñando y manteniendo los productos, puestos de trabajo, equipos etc. 
 
 “Ergonomía como la “aplicación de las Ciencias Biológicas Humanas para lograr la óptima 
recíproca adaptación del hombre y su trabajo, los beneficios serán medidos en términos de 
eficiencia humana y bienestar.”27 
 
Según la norma UNE – EN-81-425-91, Sistema de Trabajo: La Ergonomía es: “Una actividad  o un 
campo de carácter multidisciplinar que se encarga de adecuar los sistemas de trabajo a las 
características, las limitaciones y las necesidades de sus usuarios con el objetivo de optimizar  su 
eficacia reduciendo el esfuerzo destinado a conseguirlo, y también con el objetivo de mejorar su 
seguridad, salud y calidad de vida laboral.” 
 
Ilustración 8:(Realizado por Cristina Orbe) 
 
 
                                               
26 Laboratorio de Ergonomía Mercedes Chiner Dasi, J. Antonio Diego Mas, Jorge Alcalde Marzal, 
Universidad Politécnica de Valencia, 2009  
27 Organización Internacional del trabajo (OIT)  
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La Ergonomía es una ciencia de amplio alcance que abarca las distintas condiciones laborales que 
pueden influir en la comodidad y la salud del trabajador, comprendidos factores como iluminación, 
ruido, temperatura, las vibraciones, el diseño del lugar en que se trabaja, el de las herramientas, el 
de las máquinas, el de los asientos y el calzado  y el del puesto de trabajo, incluidos elementos 
como el trabajo en turnos, las pausas y los horarios de comidas.  
Dejar de lado el estudio y la aplicación de la Ergonomía llevara a diversos efectos negativos  que se 
expresan en lesiones, enfermedades profesionales y deterioro de productividad y eficiencia. 
 
Para obtener una optimización se basa en tres criterios fundamentales: 
 
1. Participación : de los individuos en  cuanto a creatividad, tecnología, remuneración, 
confort y roles psicosociales 
2. Producción: Hombre – Máquina ( productividad y calidad ) 
3.  Protección: Subsistemas Hombre (Seguridad Industrial e Higiene Laboral) y de los 
Subsistemas Máquina (fallas, averías, siniestros) y del entorno (seguridad colectiva, 
ecología, etc.) 
 
Para que se ponga en práctica estos tres criterios se requiere de la integración de diversos campos 
de acción como: 
 
 Mejoramiento en métodos de trabajo y de procedimientos en general ( por 
rendimiento y por seguridad ) 
 Selección Profesional 
 Mejoramiento del ambiente físico de trabajo( confort y higiene laboral) 
 Evaluación de tareas y puestos  
 Diseño de herramientas, maquinarias e instalaciones desde el punto de vista del 
usuario de las mismas. 
 Capacitación y entrenamiento laboral  
 Psicosociología Industrial. 
 
Para practicar la Ergonomía se necesita, poseer una buena capacidad de relación interdisciplinaria, 
un agudo espíritu analítico, un alto grado de síntesis creativa, los imprescindibles conocimientos 
científicos, una firme voluntad a  los trabajadores para lograr que su trabajo sea lo menos penosa 
posible y que produzca una mayor satisfacción tanto para el propio trabajador como para la 
sociedad en conjunto. 
 
Los objetivos principales de la Ergonomía son los siguientes: 
 Identificar, analizar y reducir los riesgos laborales (ergonómicos) 
 Adaptar el puesto de trabajo y las condiciones del mismo a las características del operador. 
 Contribuir a las evoluciones de las situaciones del trabajo, con el fin de que pueda ser 
realizado salvaguardando la salud y la seguridad, con el máximo de confort, satisfacción y 
eficacia. 
 Establecer prescripciones ergonómicas para la adquisición de útiles, herramientas y 
materiales diversos. 
 Mejorar la salud de la empresa (disminución del absentismo, presentismo, sabotajes, etc.) y 
promocionar la salud en el trabajo  
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(Según la OMS)  
Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales determina los siguientes principios: 
 Evitar los riesgos ( Art. 15.1) 
 Evaluar  los riesgos no evitables ( Art. 15.1) 
 Combatir los riesgos en su origen ( Art. 15.1) 
 Perfeccionamiento de los niveles de protección existentes ( Art. 14.2) 
 Adaptar el trabajo a las personas en particular en lo que respecta a la concepción del 
puesto de trabajo, así como la elección de los equipos y métodos de trabajo y de 
producción, con miras atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos 
del mismo en la salud (Art. 15.1) 
 
3.2 EVOLUCIÓN DE LA ERGONOMÍA 
 
Se considera el trabajo como una actividad en la que el ser humano debe poner en marcha una serie 
de conductas y actitudes para satisfacer los requerimientos que exigen las tareas. 
 
“La mecanización y la automatización continuas del trabajo han originado una disminución de las 
capacidades físicas en comparación con las psíquicas en realidad no se puede hablar de 
disminución, sino de transformación del tipo del tipo de carga físico requerido.”28 
 
El aumento imparable de ciertas patologías ocupacionales como las derivadas del micro 
traumatismos repetitivos se explica a través del cambio de ciertas tareas en las que era necesario un 
gran número de segmentos corporales a tareas que se ejecutan con la acción de una cantidad de 
grupos musculares mínima y localizada.  
 
El estudio y la aplicación de la Ergonomía Industrial es un concepto relativamente nuevo dentro del 
campo de la producción. 
 
Cada día la Ergonomía  tiene más  difusión y necesidad de aplicación, y en consecuencia, también 
más demanda. 
 
La aplicación de la Ergonomía busca la mejora en dos ámbitos a través de un conjunto de métodos 
y técnicas: 
 
 El ámbito individual: beneficios para la salud y el confort en el puesto de trabajo de las 
personas expuestas, es decir, una mejor calidad de vida laboral y, en consecuencia un 
mejor rendimiento personal. 
 
 Ámbito empresarial: productividad más alta, ahorro en los costos por bajas o absentismo y 
una mejor imagen para el bienestar global de los trabajadores. 
 
                                               
28 Laboratorio de Ergonomía Mercedes Chiner Dasi, J. Antonio Diego Mas, Jorge Alcalde Marzal, 




La Ley 31/1995, 8 de Noviembre Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) dice: “Su objetivo 
radica  en la necesidad de proteger a los trabajadores para evitar que sufran daños y preservar su 
seguridad y la salud durante la ejecución del trabajo” 
 
“La Ergonomía asume estos problemas, que son propios de la legislación laboral, con un enfoque 
más racional: la necesidad de adaptar los métodos, los equipos y las condiciones de trabajo a la 
anatomía, la fisiología y la psicología de la persona. (Manual para la identificación y evaluación de 
riesgos laborales Versión 3. ISBN 84-393-7311-2)”29 
 
En la práctica la Ergonomía cumple un papel muy importante como disciplina destinado a:  
 
 Mejorar el nivel de seguridad en el puesto de trabajo, así como la salud física y mental del 
trabajador. 
 Promocionar e incrementar la eficiencia y el bienestar de los trabajadores, minimizar los 
riesgos para su seguridad y salud. 
 
“Las máquinas semiautomáticas realizan ciclos automáticamente por lo que el hombre queda 
liberado para la realización de otras tareas y así aumentando la productividad por trabajador, ya que 
un mismo operario se le puede asignar varias tareas.”30 
 
Si no se aplican los principios de la Ergonomía, las herramientas, las máquinas, el equipo y los 
lugares de trabajo se diseñan a menudo sin tener demasiado en cuenta el hecho de que las personas 
tienen distintas alturas, formas, tallas y distinta fuerza. Es importante considerar estas diferencias 





















                                               
29 Departamento de Prevención MAZ, 2000 
30 Laboratorio de Ergonomía Mercedes Chiner Dasi, J. Antonio Diego Mas, Jorge Alcalde Marzal, 




3.3 ÁREAS DE ACTUACIÓN QUE INTERVIENE UN ESTUDIO ERGONÓMICO  
 
Tabla E.  (Tomado de Métodos de Evaluación de Riesgos Laborales, Juan Carlos Rubio 
Romero, 2004) 
 
ÁREAS DE ACTUACIÓN QUE INTERVIENEN EN UN PROCESO ERGONÓMICO  
ÁREA DE ESTUDIO  CONCEPTO  OBJETIVO 
Antropometría 
Estudia las proporciones las medidas 
de los segmentos corporales del cuerpo 
humano  
Diseñar tanto loa equipos de 
protección individual (EPI)como los 
equipos de trabajo, a la vez que 
determinar los espacios de trabajo y la 
ubicación de los elementos que hay en 
dichos espacios 
Biomecánica  
A  partir de las leyes de movimiento 
mecánico, estudia el sistema 
osteomuscular humano como un 
sistema mecánico clásico (newtoniano) 
Obtener el rendimiento máximo del 
cuerpo con el mínimo 
esfuerzo.Diseñar tareas de modo que la 
mayoría de personas expuestas puedan 
ejecutarlas sin sufrir daños. Resolver el 
diseño de lugares o equipos de trabajo 
para personas con discapacidad. 
Fisiología  
Determina la capacidad de esfuerzo 
máximo de las personas a la hora de 
poder ejecutar una actividad por medio 
de variables metabólicas y 
cardiovasculares. También explica las 
modificaciones y las alteraciones que 
sufre el organismo por el efecto del 
trabajo realizado. 
Tiene una importancia vital para 
determinar la penosidad de un trabajo, 
tanto en el ámbito individual para una 
persona concreta como en el ámbito 
colectivo. 
Ergonomía Ambiental  
Estudia las condiciones físicas que 
rodean a la persona y que influyen en 
ella a la hora de desempeñar su 
trabajo. Aquí se incluyen: el ambiente 
termo higrométrico, el ambiente 
acústico, el ambiente lumínico y 
cromático y la calidad del aire interior  
Conseguir que el 80 % de las personas 
expuestas  consideren que el ambiente 
de su lugar de trabajo es confortable  
Ergonomía Cognitiva  
Estudia el formato de la información 
para facilitar la comprensión a la 
persona. Es de especial importancia la 
consideración  de los conocimientos y 
la experiencia previa de la persona, así 
como de los factores de riesgo 
La aplicación de esta área  es básica en 
el diseño de equipos de trabajo con 
gran volumen de información, como 
programas de software  o paneles y 
tableros de control 
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individuales, particularmente la edad  
Ergonomía de 
necesidades específicas  
Analiza las adaptaciones que deben 
hacerse en los lugares de trabajo a fin 
de complementar las posibles 
deficiencias o discapacidades físicas, 
ya sean permanentes o transitorias, de 
las personas expuestas. 
Diseñar y rediseñar sistemas de trabajo 
destinados a usuarios con alguna 
discapacidad física, permanente, 
transitoria o que se encuentren en 
proceso de rehabilitación. 
Ergonomía 
Transgeneracional  
Analiza la adaptación de los sistemas 
trabajo ante la pérdida de aptitudes que 
experimentan las personas con la, 
edad. 
Neutralizar con soluciones prácticas la 
pérdida de visión, audición, de fuerza 
y de firmeza, y las pérdidas de función 
cognoscitiva  
 
3.4 MÉTODOS DE EVALUACIÓN ERGONÓMICA EN PUESTOS DE TRABAJO  
 
Gráficos tomados de www.ergonautas.upv.es  
 
“La evaluación de Riesgos no es una técnica inventada con motivo de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales ( LPRL ), los métodos de Evaluación  de Riesgos se vienen usando desde hace 
varias décadas, tanto por obligación legislativa, como por motivos técnicos  con el fin de ayudarles 
a los profesionales de la seguridad en la toma de decisiones.”31 
 
“La Evaluación de riesgo consiste en un proceso de aplicación sistemática de métodos capaces de 
identificarlo, valorarlo, actuar sobre él para controlarlo y hacer un seguimiento para poder priorizar 
la actuación y la efectividad de los resultados de la misma”32 
La Comisión Europea, 1996; 16 para la Evaluación de riesgos establece dos principios:  
 
1. La evaluación debe estar estructurada de manera que se estudien todos los elementos 
peligrosos y riesgos importantes (ejemplo: tarea como al limpieza, el trabajo auxiliar como 
el de la recogida de basura). 
 
2. Cuando se determine la existencia de un riesgo, la evaluación deberá examinar, antes de 





                                               
31 Manual para la identificación y evaluación de Riesgos Laborales, versión 3.1, Barcelona, 2006 
32 La Asociación para la Prevención de Accidentes (APA; 1997) 
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3.5 MÉTODOS    
                                                            
3.5.1 JSI 
 
Evalúa los riesgos relacionados con las extremidades superiores (mano, muñeca, antebrazo  y codo) 
a partir de datos semicuantitativos ofrece un resultado numérico que crece con el riesgo asociado a 
la tarea. 
“JSI es un método de evaluación de puestos de trabajo que permite valorar si los trabajadores que 
los ocupan están expuestos a desarrollar desórdenes traumáticos acumulativos en la parte distal de 
las extremidades superiores debido a movimientos repetitivos. Así pues, se implican en la 
valoración la mano, la muñeca, el antebrazo y el codo.”33 
El método se basa en la medición de seis variables, que una vez valoradas, dan lugar a seis factores 
multiplicadores de una ecuación que proporciona el Strain Index. Este último valor indica el riesgo 
de aparición de desórdenes en las extremidades superiores, siendo mayor el riesgo cuanto mayor 
sea el índice.  
Las variables a medir por el evaluador son: la intensidad del esfuerzo, la duración del esfuerzo por 
ciclo de trabajo, el número de esfuerzos realizados en un minuto de trabajo, la desviación de la 
muñeca respecto a la posición neutra, la velocidad con la que se realiza la tarea y la duración de la 
misma por jornada de trabajo.  
“El método permite evaluar el riesgo de desarrollar desórdenes músculo-esqueléticos en tareas en 
las que se usa intensamente el sistema mano-muñeca, por lo que es aplicable a gran cantidad de 
puestos de trabajo. Fue propuesto originalmente por Moore y Garg del Departamento de Medicina 
Preventiva del Medical Collage de Wisconsin, en Estados Unidos.”34 
Aplicación del método 
Comienza  con la determinación de cada una de las tareas realizadas por el trabajador y la duración 
de los ciclos del trabajo. Conocidas las tareas que se evaluarán se observará cada una de ellas 
dando el valor adecuado a las seis variables que propone el método  
3.5.2 Rula  
 
“La adopción continuada o repetida de posturas penosas durante el trabajo genera fatiga y a la larga 
puede ocasionar trastornos en el sistema músculo esqueléticos. 
Esta carga estática o postural es uno de los factores a tener en cuenta en la evaluación de las 
condiciones de trabajo, y su reducción es una de las medidas fundamentales a adoptar en la mejora 
de puestos.”35 
 
El método RULA fue desarrollado por los doctores McAtenmey y Corlett de la Universidad de 
Nottingham en 1993 para evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que pueden 
ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo: posturas, repetitividad de 
movimientos, fuerzas aplicadas y actividad estática del sistema músculo- esquelético. 
 
                                               
33 www.ergonautas,upv.es 




Evalúa posturas concretas; es importante evaluar aquellas que supongan una carga postural mas 
elevada. La aplicación del método comienza con la observación de la actividad del trabajador 
durante varios ciclos de trabajo. 
A partir de esta observación se deben seleccionar las tareas y posturas más significativas, bien por 
su duración, bien por presentar a priori, una mayor carga postural. 
 
El método debe ser aplicado al lado derecho y al lado izquierdo del cuerpo por separado. El 
evaluador experto puede elegir a priori el lado que aparentemente este sometido a mayor carga 
postural, pero en caso de duda es preferible analizar los dos lados.  
 
 
Gráficos tomados de www.ergonautas.upv.es  
 





























3.5.3 Niosh  
 
“Permite identificar riesgos relacionados con las tareas en las que se realizan levantamientos 
manuales de carga, íntimamente relacionados con las lesiones lumbares, sirviendo de apoyo en la 
búsqueda de soluciones de diseño de puesto de trabajo para reducir el estrés físico derivado de este 
tipo de tareas.”36 
 




Diversos estudios afirman que cerca del 20% de todas las lesiones producidas en el puesto de 
trabajo son lesiones de espalada, y que cerca del 30 % son debido a sobreesfuerzos.  
 
Estos datos proporcionan una idea de la importancia de una correcta evaluación de las tareas que 
implican levantamiento de carga y del acuerdo acondicionamiento de los puestos implicados. 
  
En 1891 el instituto para la Seguridad Ocupacional y Salud del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos publico una primera versión de la ecuación NIOSH. 
 
Posteriormente en 1991 hizo pública una segunda versión en la que se recogían nuevos avances en 
la materia, permitiendo evaluar levantamientos asimétricos, con agarres de la carga no óptimos y 
con un mayor rango de tiempos y frecuencias de levantamientos. Introdujo además el índice de 
levantamiento, un indicador que permite identificar levantamientos peligrosos.   
 
Básicamente son tres los criterios empleados para definir los componentes de la ecuación 
biomecánico, fisiológico y psicofísico. 
El criterio biomecánico se basa en que al manejar una carga pesada o una carga ligera 
incorrectamente levantada aparecen momentos mecánicos  que se transmiten por los segmentos 
corporales hasta las vértebras lumbares dando lugar a un acusado estrés. 
 
El criterio fisiológico reconoce que las tareas con levantamientos repetitivos pueden fácilmente 
exceder las capacidades normales de energía del trabajador, provocando una prematura 
disminución de su resistencia y un aumento de la probabilidad de lesión.” 
 
Pero el criterio psicofísico se basa en datos sobre la resistencia y la capacidad de los trabajadores 
que manejan cargas con las diferentes frecuencias y duraciones, para considerar combinadamente 
los efectos biomecánicos y fisiológicos del levantamiento. 
 
LIMITACIONES DEL MÉTODO 
 
Como en la aplicación de cualquier método de evaluación ergonómica, para emplear la ecuación de 
Niosh deben cumplirse una serie de condiciones en la tarea de evaluar. 
 
 Las tareas de manejo de cargas que habitualmente acompañan al levantamiento (mantener 
la carga, empujar, estimar, transportar, subir, caminar) no supongan un gasto significativo 
de energía respecto al propio levantamiento. En general no deben suponer más de un 10% 
de la actividad desarrollada por el trabajador. La ecuación será aplicable si estas 
actividades se limitan a caminar unos pasos, o un ligero mantenimiento o transporte de la 
carga.   
 No debe haber posibilidad de caídas o incrementos bruscos de la carga. 
 El ambiente térmico debe ser adecuado, con un rango de temperaturas de entre 19º y 26º y 
una humedad relativa entre el 35% y el 50%. 
 La carga no sea inestable. No se levante con una sola mano, en posición sentado o 
arrodillado, ni en espacios reducidos. 
 El coeficiente de razonamiento entre el suelo y las suelas del calzado del trabajador debe 
ser suficiente para impedir deslizamiento y caídas, debiendo estar entre 0.4y 0.5. 
 No se emplean carretillas o elevadores. 
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 El riesgo del levantamiento y descenso de la carga es similar. 
 El levantamiento no es excesivamente rápido, no debiendo superar los 76 centímetros por 
segundo. 
 La aplicación del método comienza con la observación de la actividad desarrollada por el 
trabajador y la determinación de cada una de las tareas realizadas. A partir de dicha 
observación deberá determinarse si el puesto será analizado como tarea simple o multitarea 
 




Se consideran agarres buenos los llevados a cabo con contenedores de diseño óptimo con asas o 
agarraderas o aquellos sobre objetos sin contenedor que permiten un buen asimiento y en que las 
manos pueden ser bien acomodadas alrededor del objeto. 
 
Un agarre regular es el llevado a cabo sobre contenedores con asas o agarraderas no óptimas por 
ser de tamaño inadecuado, o el realizado sujetando el objeto flexionando los dedos 90º. 
 
Se considerara agarre pobre el realizado sobre contenedores mal diseñados, objetos voluminosos a 
granel, irregulares o con aristas, y los realizados sin flexionar los dedos manteniendo el objeto 













Gráficos tomados de www.ergonautas.upv.es  
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 Evalúa las condiciones de trabajo, tanto en su vertiente física, como en la relacionada con la carga 
mental y los aspectos psicosociales. Es un método de carácter general que contempla de manera 
global gran cantidad de variables que influyen sobre la calidad ergonómica del puesto de trabajo. 
 
“Desarrollado por el Laboratorio de Economie y Sociologie du Travail Aix-en Provenc, pretende 
medir de la forma mas objetiva y global posible, estableciendo un diagnóstico final sobre las 
condiciones de trabajo (hay que decir que se excluyen del método aquellos riesgos profesionales 
relativos a las condiciones de seguridad e higiene).”37 
 
El objetivo es, según los autores, evaluar el conjunto de factores relativos al contenido del trabajo 
que pueden tener repercusión tanto como la salud como sobre la vida personal de los trabajadores.  
Antes de aplicación del método deben haberse considerado y resuelto los riesgos laborales 
referentes a la Seguridad e Higiene en el trabajo dado que no son contemplados por el método. 
 
La información que es preciso recoger para aplicar el método tiene un doble carácter objetivo – 
subjetivo. Por un lado se emplean variables cuantitativas como la temperatura o el nivel sonoro, y 
por otra parte es necesario recoger la opinión del trabajador respecto a la labor que realiza en el 
                                               
37 Métodos de Evaluación de Riesgos Laborales, Juan Carlos Rubio Romero, 2004 
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puesto para valorar la carga mental o los aspectos psicosociales del mismo. Es pues necesaria la 
participación en la evaluación del personal implicado. 
 
A pesar de tratarse de un método general no puede aplicarse a la evaluación de cualquier tipo de 
puesto. Algunas partes del método (ambiente físico, postura, carga física) pueden ser empleadas 
para evaluar puestos con un nivel de calificación mayor del sector industrial o servicios, siempre y 
cuando el lugar de trabajo y las condiciones ambientales permanezcan constantes.  
 
“La aplicación del método comienza con la observación de la actividad desarrollada por el 
trabajador en la que deberán recogerse los datos necesarios para la evaluación. En general para la 
toma de datos objetivos será necesaria la utilización de instrumental adecuado como un psicómetro 
para la medición de temperatura, un luxómetro, para la medición de la intensidad luminosa, un 
sonómetro para la medición de niveles de intensidad sonora, un anemómetro para evaluar la 
velocidad del aire en el puesto e instrumentos para la medición distancias y tiempos como cintas 
métricas y cronómetros”38 
La Guía de Observación es una especie de cuestionario con 16 factores de carga, con un toral de 70 
parámetros, agrupados en 5 bloques, junto con una descripción de la tarea y un breve cuestionario 
de empresa.  
 
La Guía de Observación está estructurada de la siguiente forma: 
 
1.- Entorno Físico: 





2. Carga Física 
 Carga Estática 
 Carga dinámica 
 
3. Carga Mental 
 Exigencia o presión de tiempo 




4. Aspectos Psicosociales 
 Iniciativa 
 Status Social 
 Comunicaciones 
 Cooperación 
 Identificación con el producto 
 
5. Tiempo de trabajo 




 Tiempo de trabajo 
 
Este método permite la representación en histogramas de los distintos  factores, y por lo tanto 
permite un diagnostico visual, así como establecer comparaciones rápidas con el resto de puestos 
de la sección o área de trabajo. 
3.5.5 Owas 
 
“El método Owas fue propuesto por los autores finlandeses Osmo Karhu, Pekka Kansi y Likka 
Kuorinka en 1977. 
El método Owas tal y como afirman sus autores, es un método sencillo y útil destinado  al análisis 
ergonómico de la carga postural. Su aplicación proporciona buenos resultados, tanto en la mejora 
de la comodidad de los puestos, como en el aumento de la calidad de la producción, consecuencia 
esta última de las mejoras aplicadas.”39 
 
El método Owas basa sus resultados en la observación de las diferentes posturas adoptadas por el 
trabajador durante es desarrollo de la tarea, permitiendo identificar hasta 252 posiciones diferentes 
como resultados de las posibles combinaciones de la posición de la espalda (4 posiciones), brazos 
(3 posiciones), piernas (7 posiciones) y carga levantada (3 intervalos). La primera parte del método 
de toma de datos o registros de posiciones, pueden realizarse mediante la observación del 
trabajador, el análisis de fotografías, o la visualización de videos de la actividad tomados con 
anterioridad. Una vez realizada la observación al metodo codifica las posturas recopiladas. A cada 
postura le asignan un código identificativo, es decir, establece una relación unívoca entre la postura 
y su código.  
 
El término” código de Postura “será  utilizado en adelante para designar dicha relación en función 
del riesgo o incomodidad que representa una postura para el trabajador, el método Owas distingue 
cuatro niveles o categorías de riesgo que enumera en orden ascendente siendo, por tanto, la de valor 
1 la de menor riesgo y la de valor 4 la de mayor riesgo. Para cada categoría de riesgo el método 
establecerá una propuesta de acción, indicando en cada caso la necesidad o no de rediseño de la 
postura y su urgencia. 
 
El procedimiento de aplicación del método es en resumen el siguiente: 
 
1. Determinar si la observación de la tarea debe ser dividida  en varias fases o etapas con el 
fin de facilitar la observación (Evaluación simple o multi fase) 
2. Establecer el tiempo total de observación de la tarea (entre 20 y 40 minutos)   
3. Determinar la duración de los intervalos de tiempo en que se dividirá la observación (el 
método propone intervalos de tiempo entre 30 y 60 minutos) 
4. Identificar durante la observación de la tarea o fase, las diferentes posturas que adopta el 
trabajador. Para cada postura, determinar la posición de la espalda, los brazos y piernas, así 
como la carga levantada. 
5. Codificar las posturas observadas, asignando a cada posición y cara los valores de los 
dígitos que configuran su código de postura identificativo. 
6. Calcular para cada código de postura, la categoría de riesgo a la que pertenecen, con el fin 
de identificar aquellas posturas críticas o de mayor nivel de riesgo para el trabajador.  




7. Calcular el porcentaje de repeticiones o frecuencia relativa de cada posición de la espalda, 
brazos y piernas con respecto a los demás (El método Owas no permite calcular el riesgo 
asociado a la frecuencia relativa de las cargas levantadas, sin embargo, su cálculo pueden 
orientar al evaluador sobre la necesidad de realizar un estudio complementario del 
levantamiento de cargas. 
8. Determinar en función de la frecuencia relativa en cada posición, la categoría de riesgo a la 
que pertenece cada posición de las distintas partes del cuerpo (espaldas, brazos, y piernas) 
con el fin de identificar aquellas que presentan una actividad más crítica. 
9. Determinar en función de los riesgos calculados, las acciones correctivas y de rediseño 
necesarias. 
10. En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la tarea con el método Owas para 
comprobar la efectividad de la mejora. 
11. Cuadro tomado página web: www.ergonautas.upv.es 
 









El eje del tronco del trabajador 
está alineado con el eje 
caderas-piernas.  
1 
Espalda doblada  
 
Existe flexión del tronco. 
Aunque el método no explicita 
a partir de qué ángulo se da 
esta circunstancia, puede 
considerarse que ocurre para 
inclinaciones mayores de 20º ( 
Mattila et al., 1999). 
 
2 
Espalda con giro 
 
Existe torsión del tronco o 
inclinación lateral superior a 
20º.  
3 
Espalda doblada con giro  
 
Existe flexión del tronco y giro 





Cuadro tomado página web: www.ergonautas.upv.es 
 
Posición de los brazos 
Segundo dígito 
del Código de 
postura.   
 
Los dos brazos bajos  
 
Ambos brazos del trabajador están 
situados bajo el nivel de los hombros. 
 
1 
Un brazo bajo y el otro elevado 
 
Un brazo del trabajador está situado bajo 
el nivel de los hombros y el otro otro, o 
parte del otro, está situado por encima del 
nivel de los hombros.  
2 
Los dos brazos elevados  
 
Ambos brazos (o parte de los brazos) del 
trabajador están situados por encima del 





























Cuadro tomado página web: www.ergonautas.upv.es 
Posición de las piernas 
Tercer dígito del 
Código de 





De pie con las dos piernas rectas con el 
peso equilibrado entre ambas  
 
2 
De pie con una pierna recta y la otra 




De pie o en cuclillas con las dos piernas 
flexionadas y el peso equilibrado entre 
ambas  
 
Aunque el método no explicita a partir de 
qué ángulo se da esta circunstancia, puede 
considerarse que ocurre para ángulos muslo-
pantorrilla inferiores o iguales a 150º ( 
Mattila et al., 1999). Ángulos mayores serán 
considerados piernas rectas. 
 
4 
De pie o en cuclillas con las dos piernas 
flexionadas y el peso desequilibrado entre 
ambas 
 
Puede considerarse que ocurre para ángulos 
muslo-pantorrilla inferiores o iguales a 150º 
( Mattila et al., 1999). Ángulos mayores 

















(Evaluación postural rápida) le permite valorar, de manera global, la carga postural EPR. 
 
EPR no es sino un método que permite conocer los factores de riesgos asociados a la carga 
postural, sino más bien una herramienta que permiten realizar una primera y somera valoración de 
las posturas adoptadas por el trabajador a lo largo de la jornada, si un estudio EPR proporciona un 
nivel de carga estática elevado el evaluador debería realizar un estudio mas profundo del puesto 
mediante métodos de evaluación postural mas específicos como RULA, OWAS o REBA. 
 
“El método mide la carga estética considerando el tipo de posturas que adopta el trabajador y el 
tiempo que las mantiene, proporcionando un valor numérico proporcional al nivel de carga. A 
partir del valor de la carga estética el método propone un nivel de actuación entre 1 y 5.”40 
  
El método considera que el trabajador puede adoptar 14 posibles posturas genéricas 
 
Tabla de posturas tomado página web: www.ergonautas.upv.es 
 
 
El proceso de evaluación comienza observando al trabajador durante una hora de desempeño de su 
tarea, anotando las diferentes posturas que adoptan, y el tiempo que las mantiene. Si el ciclo de 
trabajo es muy corto y regular, puede medirse el tiempo que adopta cada postura, de pie inclinado 
durante 40 segundos, puede calcularse que en una hora de trabajo mantendrá dicha postura durante 
8 minutos. 
 
A partir de estos datos el método proporciona el valor de la carga postural .El método organiza las 
puntuaciones finales en niveles de actuación que orienten el evaluador sobre las decisiones a tomar 
                                               
40 Métodos de Evaluación de Riesgos Laborales, Juan Carlos Rubio Romero, 2004 
Tabla de posturas. 




Sentado: Brazos por 
encima de los hombros 
 
De pie: Normal 
 
De pie: Brazos en 
extensión frontal  
De pie: Brazos por 
encima de los hombros 
 
De pie: Inclinado 
 






Arrodillado: Brazos por 
encima de los hombros  
Tumbado: Brazos por 




Agachado: Brazos por 




tras el análisis. Los niveles de actuación propuestos van del nivel 1, que estima que la postura 
evaluada resulta aceptable, al nivel 5 que indica que la carga estática resulta nociva para el 
trabajador y que, es urgente la toma de medidas para mejorar el puesto de trabajo.  
3.5.7 G- INSHT  
 
“Es un método para la evacuación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual 
de cargas desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España. 
Permite identificar las tareas o situaciones donde existe riesgo no tolerable y por tanto deben ser 
mejoradas o rediseñadas, o bien requieren una valoración mas detallada.”41 
 
Toda manipulación manual de cargas conlleva un riesgo inherente, el método trata de determinar el 
grado de exposición del trabajador al realizar el levantamiento o transporte de la carga, indicando 
en cada caso si dicho riesgo cumple con las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
reconocidas como básico por la legislación vigente. 
 
Cabe destacar, el elevado porcentaje de lesiones originadas por la manipulación manual de cargas 
(alrededor del 20% del total) siendo las lesiones más comunes las de tipo músculo – esquelético, en 
concreto las que afectan a la espalda.  
 
Por ello, el método trata de preservar al trabajador de posibles lesiones derivadas del 
levantamiento, evaluando con especial cuidado los riesgos que afectan más directamente a dicha 
parte del cuerpo, en especial a la zona dorso – lumbar. 
 
“Las lesiones derivadas del levantamiento de cargas pueden originarse como consecuencia de unas 
condiciones ergonómicas inadecuadas para el manejo de las mismas (cargas inestables, sujeción 
inadecuada, superficies resbaladizas) debido a las características propias del trabajador que la 
realiza falta de información sobre las condiciones ideales de levantamiento, atuendo inadecuado) o 
por el levantamiento de peso excesivo, aspectos todos ellos recogidos por el método.”42 
 
Este método esta especialmente orientado a la evaluación de tareas que se realiza en posición de 
pie, sin embargo, realiza algunas indicaciones sobre los levantamientos realizados en posición 
sentados que podría orientar al evaluador acerca del riesgo asociado al levantamiento en dicha 
postura, en cualquier caso inadecuado. 
 
La guía se centra en la evaluación de tareas de manipulación manual de cargas susceptibles de 
provocar lesiones principalmente de tipo dorso – lumbar, estableciendo que podrán ser evaluadas 
tareas en la que semaneja cargas con pesos superiores a 3Kg. Al considerar que por debajo de dicho 
valor el riesgo de lesión dorso-lumbar resulta poco probable, sin embargo señala que si la 
frecuencia de manipulación de la carga es muy elevada, aun siendo esta de menos de 3kg. Podrían 
aparecer lesiones de otro tipo, por ejemplo en los miembros superiores por acumulación de fatiga.  
El procedimiento de aplicación del método es el siguiente: 
 
1.- Determinar si existe de manipulación de cargas, es decir el peso de carga es superior a 3 Kg. 
 
                                               
41 www.ergonautas.upv.es 
42 Métodos de Evaluación de Riesgos Laborales, Juan Carlos Rubio Romero, 2004 
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2.-Considerar la posibilidad de rediseño ideal del puesto introduciendo automatización o 
mecanización de procesos o ayudas mecánicas, en tal caso acabaría en este tipo de evaluación. 
 
3.- Recopilación de datos de manipulación de la carga que incluye: 
 
3.1.- Paso real de la carga manipulada por el trabajador. 
 
3.2. Duración de la tarea: Tiempo total de manipulación de la carga y tiempo de descanso. 
3.3.- Posiciones de la carga con respecto al cuerpo: Altura y separación de la carga cuerpo. 
 
3.4.- Desplazamiento vertical de la carga o altura hasta la que se eleva la carga. 
 
3.5.- Giro de tronco. 
 
3.6.- Tipo de agarre de la carga. 
 
3.7.- Duración de la manipulación. 
 
3.8.- Frecuencia de manipulación. 
 
3.9.- Distancia de transporte de la carga. 
 
4.- Identificar las condiciones ergonómicas del puesto que no cumplen con las recomendaciones 
para la manipulación segura de cargas. 
 
5.- Determinar las características propias o condiciones individuales del trabajador que no se 
encuentra en óptimas condiciones. 
6.- Especificar el grado de protección o prevención requerido para la evaluación, es decir el 
porcentaje o tipo de población que se desea proteger al calcular el peso límite de referencia. 
 
7.- Cálculo del peso aceptable o peso límite de referencia que incluye: 
 
7.1.- Cálculos del peso teórico en función de la zona de manipulación. 
 
7.2.- Cálculo de los factores de corrección del peso teórico correspondientes al grado de protección 
requerido a los datos de manipulación registrados. 
 
8.- Comparación del peso real de la carga con el peso aceptable para la evaluación del riesgo 
asociado al levantamiento, indicando si se trata de un riesgo tolerable. 
 
9.- Cálculo del peso total transportado, que podrá modificar el nivel del riesgo identificado hasta el 
momento si dicho valor supera los límites recomendados para el transporte de cargas. 
 
10.- Análisis de restos de factores ergonómicos e individuales no implícitos en el cálculo del peso 
aceptable que no se encuentran en óptimas condiciones. 
 
11.- Identificación de las medidas correctoras que corrijan las desviaciones que aumentan el riesgo 




12.- Aplicación de las medidas correctoras hasta alcanzar niveles aceptables de riesgo. 
 
Se recomienda insistir en la mejora del puesto considerando todas las medidas preventivas 
identificadas aun cuando el nivel de riesgo conseguido sea tolerable tras corregir solo algunas de 
las desviaciones. 
 






Este método fue propuesto por Sue Hignett y Lynn McAtamney en el 2000. El método es el 
resultado del trabajo conjunto de un equipo de ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionales y enfermeras que identificaron alrededor de 600 posturas para su elaboración. 
 
“El método permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas por los miembros superiores 
del cuerpo (brazo, ante brazo, muñeca) del tronco, del cuello y de las piernas además define otros 
factores que considera determinantes para la valoración final de la postura, como la carga o fuerza 
manejada, el tipo de agarre o el tipo de actividad muscular desarrollada por el trabajador.”43 
 
Permite evaluar tanto posturas estáticas como dinámicas e incorporar como novedad la posibilidad 
de señalar la existencia de cambios bruscos de posturas o de posturas inestables. El método REBA 
es una herramienta de análisis postural especialmente sensible con las tareas que conllevan cambios 
inesperados de posturas, como a consecuencia normalmente de la manipulación cargas inestables o 
impredecibles. 
 
Su aplicación previene al evaluador sobre el riesgo de lesione asociadas a una postura, 
principalmente de tipo músculo esquelético, indicando en cada caso la urgencia con que se 




deberían aplicar acciones correctivas se trata de una herramienta útil para la prevención de riesgos 
capaz de alertar sobre condiciones de trabajo inadecuadas. 
 
La descripción de características más destacadas del método REBA orientará al evaluador sobre su 
idoneidad para el estudio de determinados puestos. 
 Es un método principalmente sensible a los riesgos de tipo músculo esquelético. 
 Divide el cuerpo en segmentos para ser codificados  individualmente, y evalúa tanto los 
miembros superiores como el tronco, el cuello y las piernas. 
 Analiza la repercusión sobre la carga postural del manejo de cargas realizado con las 
manos o con otras partes del cuerpo. 
 Considera relevante el tipo de agarre de la carga manejada, destacando que este no siempre 
puede realizarse mediante las manos y por tanto permite indicar la posibilidad de que se 
utilicen otras partes del cuerpo. 
 Permite la valoración de la actividad muscular causada por posturas estáticas, dinámicas, o 
debidas a cambios bruscos o inesperados en la postura. 
 El resultado determina el nivel de riesgo de padecer lesiones estableciendo el nivel de 
acción requerido y la urgencia de la intervención. 
El método REBA evalúa el riesgo de posturas concretas de forma independiente. 
 
Como pasos previos a la aplicación propiamente dicha del método se debe: 
 Determinar el periodo de tiempo de observación del puesto considerando, si es necesario el 
tiempo de ciclo de trabajo. 
 Realizar si fuera necesario debido a la duración excesiva de la tarea a evaluar, la 
descomposición de esta en operaciones elementales o subtareas para su análisis. 
 Registrar las diferentes posturas adaptadas por el trabajador durante el desarrollo de la 
tarea. 
 Identificar de entre todas las posturas registradas aquellas consideradas más significativas o 
”Peligrosas ” para su posterior evaluación con el método REBA. 
 El método REBA se aplica por separado al lado derecho y al lado izquierdo del cuerpo, el 




















Gráficos tomados página web: www.ergonautas.upv.es 
 































“Permite estimar la sensación térmica global de los presentes en un ambiente térmico determinado 
mediante el cálculo del voto medio estimado (PMV) y el porcentaje de personas insatisfechas  
(PPD)”44 
 
Fue propuesta en 1973 por PO.Fanger. Este método es en la actualidad uno de los mas extendidos 
para la estimación del confort técnico. 
 
El método Fanger, mediante el cálculo del índice del Voto medio estimado (PMV), permite 
identificar la sensación térmica global correspondiente a determinado ambiente térmico. 





Una vez identificada la sensación térmica el cálculo del índice del Porcentaje de personas 
insatisfechas (PPD) permitirá predecir el porcentaje de personas que consideraran dichas situación 
como no confortable. 
El procedimiento de aplicación del método se resume en los siguientes pasos. 
1. Recopilación de información 
 
1.1.- Aislamiento de ropa 
 
1.2.- La tasa metabólica 
 
1.3.- Características del ambiente 
 
2.- Cálculo del Voto medio estimado (PMV) 
 
3.- Obtención de la sensación térmica global a partir del Voto medio estimado según la escala 
de 7 nivelas definida por Fanger 
 
4.- Cálculo de Porcentaje estimado de insatisfacción (PPD) a partir del valor PMV 
 
5.- Análisis de los resultados 
 
6.- Si la situación resulta insatisfactoria proponer las correcciones oportunas de mejora de las 
condiciones térmicas. 
 
“El método Fanger permitirá al evaluador analizar el ambiente térmico en que el trabajador 
desarrolla su tarea, con el fin de identificar si dichas condiciones proporcionan una sensación 
térmica confortable para la mayoría de las personas, o bien es necesario proponer, medidas 
correctivas que garanticen, en la medida de lo posible el bienestar térmico.”45 
3.5.10 Ocra  
 
Este método nos permite la evaluación rápida del riesgo asociado a movimientos repetitivos de los 
miembros superiores. 
 
 El método valora factores como: los periodos de recuperación, la frecuencia, la fuerza, la postura y 
elementos adicionales de riesgos como vibraciones, contracciones, precisión  y ritmo de trabajo. La 
herramienta basada en dicho método permite analizar el riesgo asociado a un puesto o a un 
conjunto de puestos, evaluando tanto el riesgo intrínseco del puesto/s como la exposición del 
trabajador al ocuparlos. 
 
“El método Check List OCRA tiene como objetivo alertar posibles trastornos, principalmente de 
tipo músculo-esquelético (TME), derivados de una actividad repetitiva. Los TME suponen en la 
actualidad una de las principales causas de enfermedades profesionales, de ahí la importancia de su 
detección.”46 
                                               





“El método Check List OCRA centra su estudio en los miembros superiores del cuerpo, 
permitiendo prevenir problemas tales como la tendinitis en el hombro, la tendinitis en la muñeca o 
el síndrome del túnel carpiano, descritos como los trastornos músculo – esqueléticos mas 
frecuentes  debidos a movimientos repetitivos.”47 
 
El ámbito de aplicación del método  es muy variado, la experiencia de los propios autores se ha 
centrado principalmente en la industria del metal, aunque también han realizado estudios en 
sectores como la industria avícola, la alta costura la agricultura y la pesca. 
 
El método evalúa en  primera instancia, el riesgo intrínseco de un puesto, es decir, el riesgo que 
implica la utilización del puesto independientemente de las características particulares del 
trabajador. 
 
El método Check  List OCRA evalúa el riesgo en función de los siguientes factores: 
 La duración real o neta del movimiento repetitivo  
 Los períodos de recuperación o de descanso permitidos en el puesto  
 La frecuencia de las acciones requeridas  
 La duración y tipo de fuerza ejercida 
 La postura de los hombros, codos, muñeca y manos adoptada durante la realización del 
movimiento 
 La existencia de factores adicionales de riesgo como la utilización de guantes, presencia de 
vibraciones, tareas de precisión, el ritmo de trabajo.  
 
Formas de Aplicación  
 
Los diferentes escenarios de aplicación del método  determinan en cada caso los pasos necesarios 
para la valoración del riesgo. 
La exposición del método se organizará en base a los siguientes casos de evaluación, ordenados de 
menor a mayor “complejidad “respecto a los cálculos necesarios  
3.6 RIESGOS Y ENFERMEDADES ERGONÓMICOS 
3.6.1 Definición 
 
Todos los riesgos laborales derivan de la organización del trabajo, del entorno del trabajador y de 
una mala adaptación del puesto de trabajo al trabajador.  
 
 “ Adaptar el trabajo a la persona , en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras 
en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la 
salud. “ 48 
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48 LPRL, Art., 15-1, Principios de acción preventiva  
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 “La ciencia aplicada de carácter multidisciplinar que tiene como finalidad la educación de los 
productos, sistemas y entornos artificiales a las características, limitaciones y necesidades de sus 
usuarios, para optimizar su eficacia, seguridad y confort.” 49 
 
 “Análisis de las condiciones de trabajo que conciernen al espacio físico del trabajo, ambiente 
térmico, ruidos, iluminación, vibraciones, posturas de trabajo, desgaste energético, carga mental, 
fatiga nerviosa, carga de trabajo y todo aquello que pueda poner en peligro la salud del trabajador y 
su equilibrio o psicológico y nervioso.”50 
Así entendemos por Riesgo Ergonómico, aquellas acciones, atributos o elementos de la tarea, 
equipo o ambiente de trabajo, o una combinación de los anteriores, que determinan la probabilidad 
de que un trabajador, expuesto a ellos, desarrolle una enfermedad o sufra una lesión en su trabajo. 
Los riesgos ergonómicos pueden ser agrupados en los siguientes factores: 
1. Repetición de movimientos, frecuencia y cadencia  
2. Aplicación de la fuerza 
3. Repetición de movimientos, frecuencia y cadencia  
4. Aplicación de la fuerza 
5. Tipo de movimiento: desviación de ejes (rotación, pronación, supinación, prensión, 
flexión, extensión, desviación, etc.) postura estática, forzada, extrema, asimétrica; 
transmisión de vibraciones segmentarías o globales. 
Es importante tener en cuenta la variabilidad individual, dado que, si el trabador posee  la 
formación y la habilidad adecuada para desarrollar una determinada tarea o actividad, ello le 
permitirá que esta se lleve a cabo con economía de fuerza y movimientos, siendo estos más suaves 
y armónicos. Lo contrario, ocurriría con un trabajador poco entrenado o experimentado, quien 
probablemente actúe con sobreesfuerzo, aumentando la probabilidad de agotarse y lesionarse. 
3.6.2 Lesiones músculo esquelético del cuello  
Estas lesiones generalmente aparecen en trabajadores que debido a las características de las 
actividades que desarrollan en su puesto de trabajo han de mantener, durante un tiempo 
prolongado, posturas estáticas de cuello, hombro o brazos, o bien han de transportar sobre el 
hombro o la mano. 
Pero no sólo la postura estática prolongada es perjudicial, sino que una actividad, que obligue al 
trabajador a adoptar una postura en la que se han de elevar los brazos, fundamentalmente si superan 
la altura de los hombros provocará una mayor tensión en los mismos, aumentando la probabilidad 
de contracción del músculo trapecio. Esto es lo que ocurre cuando el plano de trabajo es demasiado 
elevado. 
Por otro lado si el plano de trabajo es demasiado bajo, el trabajador flexionará la columna 
aumentando la probabilidad de lesiones en la zona lumbar. 
                                               
49 Asociación Española de Ergonomía  




Es recomendable mantener un plano de trabajo adaptado a los requerimientos de la tarea a 
desarrollar: 
 Aplicación de fuerza: plano de trabajo  de 20 a 40 cm por debajo de la altura de los codos, 
a nivel de la cintura. 
 Trabajo ligero: plano de trabajo alrededor  de 5 a 10 cm por debajo de la altura de los 
codos  
 Precisión: plano de trabajo, aproximadamente 5 cm por encima de la altura de los codos, a 
nivel del pecho o superior. Un apoyo del codo resulta muy recomendable. 
3.6.3 Lesiones músculo esquelético de extremidades superiores  
Hombro 
Estas lesiones se pueden producir en aquellas actividades donde se obligan a mantener el codo en 
posición elevada, o a realizar abducciones (separación lateral del brazo), flexiones de brazo (brazo 
hacia delante), extensiones (brazo hacia atrás), o bien una combinación de ellas. 
Tanto la repetición de estos movimientos, como el mantenimiento prolongado de estas posturas, 
guardan relación con el riesgo de lesiones músculos esqueléticos. 
Las vibraciones no presentan un riesgo importante para este segmento. 
Codo 
“El trabajo con fuerza si ha mostrado una relación significativa  con este tipo de lesiones, aumenta 
cuando se combina con otro tipo de factores como fuerza y/o postura, y mas aún, cuando se 
requiere un trabajo manual intenso con alta demanda de trabajo dinámico, como es el caso de 
profesionales como carniceros, mecánicos, obreros de la construcción, etc., donde se realizan 
repetidos movimientos de flexión – extensión de codo y muñeca.”51 
Este tipo de lesiones tienen una relación directa con las dimensiones del mango de las 
herramientas. El mango debe tener un tamaño que permita que se solapen ligeramente la segunda 
falange del primer dedo (pulgar) sobre la tercera falange del segundo dedo (índice); este agarre 
denominado “power grip”, permite efectuar la actividad con la menor tensión posible 
disminuyendo la posibilidad de lesión. 
Muñeca 
Existe una relación directa entre las lesione de muñeca y cualquier factor aislado (repetición, 
fuerza, postura). 
La práctica de ejercer flexiones o extensiones de muñeca de forma repetida, realizar desviaciones 
radiales o cubitales de la misma, o movimientos de fuerza, presiones con la palma de la mano, 
efectuar pinza con los dedos 1º y 2º pueden ocasionar lesiones en la muñeca. 
                                               
51 Procedimiento de Evaluación de Riesgos Ergonómicos y Psicosociales, Antonio D. Águila Soto, 
Secretariado de Políticas de Riesgos Laborales Universidad de Almería 
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Manos y dedos  
Son las características de las herramientas y sus disparadores, las vibraciones en mano y dedos, así 
como las posturas  forzadas de los dedos, pueden provocar lesiones músculo esqueléticas en los 
mismos. 
Acciones que deberían ser evitadas: 
 Disponer de herramientas con bordes duros y cortantes, o mangos desproporcionados para 
las dimensiones de las manos del usuario. 
 Utilizar las manos como herramientas, ejecutando con ellas golpes en zonas duras. 
 Falta de sistema de absorción  de vibraciones en las herramientas, o equipos vibratorios. 
3.6.4 Lesiones músculo esquelético de extremidades inferiores 
Los factores de riesgo  que pueden provocar la aparición de estas lesiones, están relacionados con 
la carga postural y con el manejo de pedales. 
Carga Postural 
Postura Sentada  
Se tiene mayor estabilidad y se gasta menos energía, ya que limita los movimientos, retrasando el 
ritmo cardiaco  y el flujo sanguíneo, cuando se trabaja sentado que cuando se hace de pie, siendo 
además aquella una postura más confortable, pero  de igual forma puede ser el origen de molestias 
o lesiones graves. 
Un aporte insuficiente de sangre  acelera la sensación de cansancio, y ésta puede ser una razón por 
la que un trabajador sentado durante toda la jornada, y sin exigencias físicas importantes, se siente 
a menudo cansado al final del día. 
Una limitada movilidad, puede ser también el origen del deterioro de las articulaciones, y del 
aumento de la tensión constante y localizada en algunas regiones del cuerpo (cuello y parte baja de 
la espalda) 
A continuaciones algunas recomendaciones: 
 El espacio de trabajo debe adaptarse al usuario y no al revés  
 Las sillas deben ser estables, por ello es preferible que tengan cinco apoyos y con respaldos 
ajustables, de  arriba abajo y de delante hacia atrás, o bien que puedan flexionarse con el 
movimiento corporal proporcionando un buen soporte lumbar. 
 El respaldo de la silla debe estar fabricado con material que absorba la transpiración. 
 La altura de la silla debe ajustarse de forma que transfiera el peso corporal  a través de las 
nalgas, no de los muslos. 
 Los pies deben estar firmemente apoyados en el suelo, de forma que si no se llega a él, se 
disponga de un reposapiés. 
 La parte frontal de la silla debe ser curva hacia abajo, ya que así alivia la presión de los 
muslos y se favorece la circulación sanguínea. 
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 Sentarse correctamente, y cambiar de posición a cada cierto tiempo. 
 No se deben realizar movimientos hacia delante o hacia atrás, o posturas poco naturales. 
 Se debe disponer de espacio suficiente bajo la mesa para poder mover las piernas. 
 Se deben colocar las cosas en la mesa, de tal forma que todos los objetos y herramientas de 
uso frecuente se puedan alcanzar sin dificultad. 
Postura de Pie  
El trabajador que permanece de pie, sin realizar ningún movimiento con las piernas, puede tener 
problemas en los pies, hinchazón en las piernas, várices, cansancio muscular generalizado, dolores 
en la parte baja de la espalda, tensiones articulares en la nuca y hombros, así como otros problemas 
de salud. 
A continuación se establecen los siguientes principios básicos para atenuar los efectos negativos de 
un trabajo de pie: 
 Cambiar frecuentemente de postura  
 Evitar los movimientos de flexión, extensión y torsión excesivos. 
 Establecer un ritmo de trabajo adecuado, facilitando periodos de descanso, recomendando 
en ellos realizar algunos ejercicios. 
 Formar e informar sobre buenas prácticas de  trabajo. 
 Prever un período de adaptación para los trabajadores que se reincorporen de bajas 
prolongadas, así como para aquellos que se incorporan por primera vez al puesto de 
trabajo. 
 Adaptar el puesto de trabajo a los trabajadores  
 Trabajar en el plano frontal con relación al objeto 
 Permanecer lo mas cerca posible de la superficie de trabajo. 
 Ajustar el espacio de trabajo de tal forma que exista espacio suficiente para cambiar de 
postura. 
 Utilizar un asiento o un apoya muslos durante el trabajo, y si no es posible, resulta 
recomendable disponer de él para ser utilizado cuando el ritmo de trabajo permita realizar 
pausas. 
 Elegir calzado que no modifique la forma del pie, permitiendo la movilidad de  los dedos y 
con una suela que absorba los choques cuando se trabaje sobre cemento o metal. 
 Seleccionar la altura óptima del plano de trabajo en función de la tarea a realizar  
 Utilizar apoyos fijos o móviles, para permitir transferir el peso de una pierna a otra. 
Postura Arrodillada 
Cuando el trabajador apoya todo su cuerpo en las rodillas, puede dar lugar a lesiones en los 
meñiscos, irritación en las bolsas sinoviales de las articulaciones. 
Postura Agachada 
Se produce cuando el trabajador adopta una posición similar a la de sentado pero sin silla. 
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Se da cuando el plano de trabajo está situado más bajo de lo habitual, y se prefiere esta postura al 
estar de pie y encorvado, o no se dispone de espacio suficiente. 
Esta postura puede ocasionar daños en cadera y rodilla. Tanto la posición de agachado como la de 
arrodillado, pueden incrementar la aparición a largo plazo de artrosis de rodilla, por lo que deberán 
evitarse en lo posible elevando los planos de trabajo, y en caso de que no sea posible se procurara 
mantenerlas el menor tiempo posible  a lo largo de la jornada laboral. 
Manejo de Pedales  
Los pedales pueden afectar a la salud porque obligan al pie a adoptar posiciones y esfuerzos no 
naturales, que  a largo plazo pueden ocasionar problemas en el pie o en el tobillo. 
A continuación algunas recomendaciones 
 El eje del momento de giro del pedal se debe situar bajo el talón  
 Los pedales deben estar a ras del suelo, para que el movimiento del pie sea hacia abajo y 
ambos pies están situados al mismo nivel.  
 Los pedales deben colocarse debajo del cuerpo, ligeramente adelantados. 
 La textura de la superficie del pedal será antideslizante  
 La fuerza para su accionamiento debe ser ligera, pero sin llegar a accionarse con demasiada 
facilidad, para evitar errores. 
 El ángulo de inclinación debe ser próximo al de la planta del pie respecto al suelo con el 
puesto de trabajo, y manteniendo un ángulo  de 90º a 100º entre el pie y la pierna, según 
sea de pie o sea sentado y si es para operar sentado de acuerdo a la inclinación del asiento. 
 El desplazamiento del pedal no deberá exceder de 15 cm 
 El uso repetido y continuado del pedal es preferible que lo que realice un operador sentado. 
3.6.5 Lesiones músculo esquelético dorso lumbares 
Manipulación manual de cargas  
La manipulación manual de cargas es una de las causas fundamentales por las que se producen 
lesiones músculo esqueléticas en los trabajadores. 
La aparición de lesiones puede deberse a dos razones fundamentales: 
 Utilización de una inadecuada técnica de alzamiento  
 Incorrecto diseño de la tarea de alzamiento 
La primera causa tiene una sencilla solución, y consiste en formar  a aquellos trabajadores en las 
correctas técnicas de manipular cargas de forma manual, formando parte de las acciones 
preventivas dentro de la empresa. 
De la segunda causa puede ser debida a dos subcausas: 
 Excesivo peso de la carga a manipular  
 Condiciones de manipulación  
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Existe una clara relación entre la aparición de lesiones dorso lumbares y la manipulación manual de 
pesos excesivos, dado que su manipulación comprime los discos intervertebrales de la columna 
vertebral. 
Entre los factores relacionados con el diseño de la tarea de manipulación manual de cargas, que 
afectan de forma significativa a la aparición de lesiones dorsos lumbares, se pueden destacar: 
 Elevada frecuencia de alzamientos  
 Alzamientos en los que el origen o el destino de la carga se encuentra por debajo de las 
rodillas o por encima de los hombros. 
 Cargas de gran volumen, que impiden al trabajador llevarlas pegadas al cuerpo 
 Rotación del cuerpo durante la manipulación 
 Desplazamientos del trabajador con la carga  
 Forma de la carga que imposibilita un correcto agarre de la misma  
Lo habitual es que se dé una combinación de estos factores, como responsables de la aparición de 
lesiones dorsos lumbares en los trabajadores. 
Esfuerzos  
Este tipo de tareas, son aquellas que no requieren de un levantamiento específico de la carga, sino 
que la demanda implica la realización de un esfuerzo con todo el cuerpo para empujar, tirar, cavar, 
etc. 
Estas lesiones pueden producirse por dos causas principales: 
 Sobreesfuerzo puntual 
 Acumulación de esfuerzo durante períodos significativos de tiempo. 
Cuando nos encontramos en el primer caso, la solución está en la formación de los trabajadores de 
manera que conozcan que situaciones pueden entrañar un esfuerzo excesivo, y ser causantes de 
producir una lesión traumática. 
Cuando nos encontramos en la segunda de estas causas, el sobreesfuerzo no es puntual (no se 
producen lesiones traumáticas), sino que el esfuerzo se acumula paulatinamente provocando daños 
a medio y largo plazo. 
Las medidas preventivas pueden ser muy distintas, en función de los elementos que principalmente 
constituyan el origen del riesgo, de manera que podemos recurrir a la realización del trabajo por 
más de una persona, o a  la utilización de ayudas mecánicas, o bien a la aplicación de medidas de 
tipo administrativo, como por ejemplo, la habilitación de descansos entre determinado tipo de 







“El ambiente físico es aquel conjunto de elementos que rodean a la persona en su espacio de 
trabajo.”52 
“La Higiene Industrial como disciplina técnica, trata de evitar la enfermedad profesional, 
garantizando que los límites legales establecidos no sean sobrepasados. Sin embargo, la Ergonomía  
también como disciplina técnica, basada en el actual concepto de salud, entendida esta no solo 
como ausencia de enfermedad, sino también como presencia de bienestar, se fundamenta en los 
principios de confort.”53 
Es por ello, que una persona puede encontrarse en un lugar de trabajo, en el que se respeten los 
límites legales establecidos desde el punto de vista ambiental (acústico, térmico y visual), y sin 
embargo tenga un importante disconfort que le origine malestar, ausencia de bienestar y bajo 
rendimiento. 
Valora fundamentalmente aspectos como: 
 Ambiente acústico : ruido 
 Ambiente térmico: temperatura, humedad, velocidad del aire. 
 Ambiente visual: iluminación 
El siguiente cuadro muestra la asociación que existe entre la aparición de lesiones músculo-
tendinosas, músculo-esqueléticas y determinados factores físicos del trabajo  
 Tabla F. Cuadro tomado del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales, 
Departamento de Prevención MAZ, 2000 
LESION ACTIVIDAD LABORAL  TAREAS 
Síndrome del 
Túnel Carpiano 
* Extensión, flexión, desviación y rotaciones de 
muñeca * Trabajos de montaje 
* Movimientos de la muñeca con fuerza y 
desviación * Teclear 
* Presión con la palma  * Empaquetado 
* Pinza  * Carpintería 
  
* Martillar 




* Pronación radial de la muñeca con extensión * Atornillar 
* Extensión, pronación y supinación de muñeca * Montaje de pequeñas partes  
                                               
52 Departamento de Prevención MAZ, 2000 
53 Procedimiento de Evaluación de Riesgos Ergonómicos y Psicosociales, Antonio D. Águila Soto, 
Secretariado de Políticas de Riesgos Laborales Universidad de Almería 
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* Extensión de muñeca con fuerza y pronación del 
antebrazo * Martillar 
  
* Cortar carne 






* Posturas estáticas mantenidas de cuello, hombro 
y brazo * Montaje de cadena 
* Transporte manual de cargas de forma 




* Transporte la hombro o en la mano 




* Pronación rápida del antebrazo * Soldadura 
* Pronación con fuerza 
* Pulimentación 
* Pronación con flexión de muñeca 
Tendinitis del 
hombro 
* Abducción y flexión del hombro * Operaciones de presión 
* Brazo extendido en abducción  o flexionado en el 
codo más de 60º 
* Montaje y soldadura por encima de 
la cabeza  
* Montaje en cadena 
* Continua elevación del codo * Almacenado 
* Trabajos con las manos por encima del hombro * Empaquetado 
* Transporte de carga en el hombro * Trabajos de construcción 
* Lanzamiento de objetos  * Carteros 
  * Alcances y elevaciones  
Dedo de Gatillo 
* Flexión repetida del dedo * Presionar gatillos 
* Mantener doblada la falange distal del dedo 
mientras permanecen rectas las falanges 
proximales  
* Utilizar herramientas manuales con 






* Extensión de muñeca con fuerza y desviación 
cubital mientras se empuja o con supinación  
* Pulimentación 
* Operaciones con presión 
* Flexión y extensión de la muñeca con presión en 
base palmar * Cirugía 
* Rotaciones rápidas de muñeca * Utilización de alicates 
  
* Serrar y Cortar 
* Controles tipo acelerador de 
motocicletas  





* Transporte  de cargas pesadas con las manos o en 
los hombros  * Pulimentación 
* Hipertensión  del brazo 
* Montaje y soldadura por encima de 
la cabeza  
* Alcances por encima de la cabeza  * Teclear 
  
* Enfilado 
* Instrumentos musicales 




* Manipulación de cargas 
* Transporte de cargas pesadas por 





canal de Guyón 
* Flexión mantenida del codo con presión del 
encastre  cubital 
* Instrumentos musicales 




* Presión sobre la eminencia hipotenar * Albañilería 
  
* Utilización de alicates 
* Soldadura 
* Martillear  
Tendinitis en la 
muñeca  
* Rotaciones rápidas de muñeca 
* Operaciones de presión con las 
manos  
* Extensión y Flexión de la muñeca con presión en 
base palmar * Montaje 
* Extensión y desviación cubital mientras se 
empuja * Cableado 
  
* Empaquetado 
* Utilización de alicates 
Síndrome del 
dedo blanco            
* Agarre de herramientas con vibración * Sierra mecánica manual  
* Utilización de herramientas manuales que 
dificultan la circulación sanguínea  
* Herramientas con vibración 
* Ambientes fríos  
Lesiones corporales, actividad causal y puestos de trabajo relacionados  
Los trabajadores no pueden escoger su sitio de trabajo y se ven obligados a adaptarse a unas 
condiciones laborales mal diseñadas, que pueden lesionar gravemente las manos, las muñecas, las 
articulaciones, la espalda u otras partes del organismo. 
Las lesiones se pueden producir por varias causas entre ellas: 
 El empleo repetido a lo largo del tiempo de herramientas y de equipos vibratorios, por 
ejemplo martillos, pilones. 
 Herramientas y tareas que exigen girar  la mano con movimientos de las articulaciones por 
ejemplo la mecánica  
 La aplicación de presión excesiva en partes de la mano, la espalda, las muñecas o las 
articulaciones  
 Trabajar con los brazos extendidos o por encima de la cabeza 
 Trabajar echados hacia delante  
 Levantar o empujar cargas pesadas. 
“Las enfermedades y lesiones provocadas por herramientas y lugares de trabajo mal diseñados o 
inadecuados se desarrollan habitualmente con lentitud o a lo largo de meses o de años.”54 
                                               
54 Departamento de Prevención MAZ, 2000 
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Normalmente un trabajador tendrá señales y síntomas durante mucho tiempo que indiquen que hay 
algo que le está afectando, por ejemplo: el trabajador se encontrara incómodo mientras efectúa su 
labor o sentirá dolores en los músculos o las articulaciones una vez en casa, después del trabajo. 
En el siguiente cuadro se indica las lesiones más comunes sus síntomas y sus frecuentes causas. 
Tabla G. Cuadro tomado del Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales, 
Departamento de Prevención MAZ, 2000 
LESIONES SINTOMAS CAUSAS TIPICAS 
Bursitis: inflamación de la 
cavidad que existe entre la piel 
y el hueso o el hueso y el 
tendón. Se puede producir en la 
rodilla, el codo o el hombro. 
Inflamación en el lugar de la 
lesión. 
Arrodillarse, hacer presión 
sobre el codo o movimientos 
repetitivos de los hombros. 
Celulitis: infección de la palma 
de la mano a raíz de roces 
repetidos. 
Dolores e inflamación de la 
palma de la mano.  
Empleo de herramientas 
manuales, como martillos y 
palas, junto con abrasión por 
polvo y suciedad. 
Cuello u hombro tensos: 
inflamación del cuello y de los 
músculos y tendones de los 
hombros. 
Dolor localizado en el cuello o 
en los hombros. 
Tener que mantener una 
postura rígida. 
Dedo engatillado: inflamación 
de los tendones y/o las vainas 
de los tendones de los dedos. 
Incapacidad de mover 
libremente los dedos, con o sin 
dolor. 
Movimientos repetitivos. Tener 
que agarrar objetos durante 
demasiado tiempo, con 
demasiada fuerza o con 
demasiada frecuencia. 
Epicondilitis: inflamación de 
la zona en que se unen el hueso 
y el tendón. Se llama "codo de 
tenista" cuando sucede en el 
codo. 
Dolor e inflamación en el lugar 
de la lesión. 
Tareas repetitivas, a menudo en 
empleos agotadores como 
ebanistería, enyesado o 
colocación de ladrillos. 
Ganglios: un quiste en una 
articulación o en una vaina de 
tendón. Normalmente, en el 
dorso de la mano o la muñeca. 
Hinchazón dura, pequeña y 
redonda, que normalmente no 
produce dolor. 
Movimientos repetitivos de la 
mano. 
Osteoartritis: lesión de las 
articulaciones que provoca 
cicatrices en la articulación y 
que el hueso crezca en demasía. 
Rigidez y dolor en la espina 
dorsal y el cuello y otras 
articulaciones. 
Sobrecarga durante mucho 
tiempo de la espina dorsal y 
otras articulaciones. 
Síndrome del túnel del carpo Hormigueo, dolor y Trabajo repetitivo con la 
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bilateral: presión sobre los 
nervios que se transmiten a la 
muñeca. 
entumecimiento del dedo gordo 
y de los demás dedos, sobre 
todo de noche. 
muñeca encorvada. Utilización 
de instrumentos vibratorios. A 
veces va seguido de 
tenosinovitis  
Tendinitis: inflamación de la 
zona en que se unen el músculo 
y el tendón. 
Dolor, inflamación, 
reblandecimiento y 
enrojecimiento de la mano, la 
muñeca y/o el antebrazo. 
Dificultad para utilizar la mano. 
Movimientos repetitivos. 
Tenosinovitis: inflamación de 
los tendones y/o las vainas de 
los tendones. 
Dolores, reblandecimiento, 
inflamación, grandes dolores y 
dificultad para utilizar la mano.  
Movimientos repetitivos, a 
menudo no agotadores. Puede 
provocarlo un aumento 
repentino de la carga de trabajo 
o la implantación de nuevos 






































4. PLAN DE PREVENCIÓN 
 
“Los esfuerzos físicos cansan, pero también pueden originar lesiones osteo musculares. Estas se 
manifiestan en dolor, molestias, tensión o incluso incapacidad. Son resultado de algún tipo de 
lesión en la estructura del cuerpo. Es obligación empresarial controlar aquellas condiciones de 
trabajo que las puedan causar o ser factor de riesgo en estos daños.”55 
Realizar en el trabajo movimientos frecuentes y/o rápidos, repetitivos, levantar y/o soportar cargas 
pesadas, o llevarlas durante un tiempo prolongado, mantener posturas estáticas y/o forzadas, etc. 
representan riesgos para la salud. El esfuerzo físico y postural, debe ser identificado y controlado 
como parte del plan de prevención. 
Las soluciones a los esfuerzos físicos y posturales no deberían ser muy difíciles de hallar si se 
consultará con los trabajadores. A menudo las soluciones son simples y las/os trabajadores las 
conocen. Introducir sillas ergonómicas en oficinas o reducir los ritmos de trabajo, y/o mecanizar 
algún proceso manual repetitivo son soluciones fáciles de introducir. Sin embargo, si esto no es 
suficiente para eliminar el problema o bien no está clara la solución, se deberán evaluar los 
riesgos, realizando un estudio ergonómico, para tomar en cuenta las características del entorno 
de trabajo que puedan estar afectando a la salud. 
4.1 DEFINICIÓN 
 
Actualmente están establecidos dos tipos de soluciones para reducir la magnitud de los factores de 
riesgo: 
 
1.- Controles de Ingeniería.- cambiar los aspectos físicos del puesto de trabajo. Incluyen acciones 
tales como modificaciones del puesto  de trabajo, obtención de equipo diferente o cambio de 
herramienta modernas. 
El enfoque de los controles de ingeniería identifica los estresores como la mala postura, fuerza y 
repetición entre otros, eliminar o cambiar aquellos aspectos del ambiente laboral que afecten al 
trabajador. 
Estos controles son los métodos preferidos para reducir o eliminar los riesgos de manera 
permanente. 
  
2.- Controles Administrativos.- realizar cambios en la organización del trabajo.  
Los controles administrativos incluyen los siguientes aspectos: 
 Rotación de los trabajadores  
 Aumento en la frecuencia y duración de los descansos. 
 Preparación de todos los trabajadores en los diferentes puestos para una rotación 
adecuada. 
 Mejoramiento de las técnicas de trabajo  
 Acondicionamiento físico de los trabajadores para que respondan a las demandas de las 
tareas  





 Realizar cambios en la tarea para que se vea más variada y no sea el mismo trabajo 
monótono  
 Mantenimiento preventivo para equipo, maquinarias y herramientas. 
 Desarrollo de un programa de auto mantenimiento por parte de los trabajadores. 
 Limitar la sobrecarga de trabajo en tiempo  
 
Una vez realizadas las soluciones sugeridas, la evaluación y soluciones ergonómicas deben ser 
revisadas por los trabajadores y los supervisores con pruebas de los prototipos (si hay cambio o 
rediseño del puesto de trabajo) deben ser evaluados, para asegurarse que los riesgos identificados 
se han reducido o eliminado y que no producen nuevos riesgos de trabajo  
En general, se debe seguir el principio de ajustar el trabajo a las personas y no a la inversa. Para 
ello se suele recurrir a la combinación de algunas de las siguientes acciones o medidas preventivas: 
 
1. Medidas basadas en el diseño de los puestos de trabajo: se trata de acciones destinadas a mejorar 
los espacios o lugares de trabajo, los métodos de trabajo o las herramientas y maquinaria utilizadas 
en la realización del mismo aplicando los principios básicos de la Ergonomía. 
 
2. Medidas basadas en cambios en la organización del trabajo: ritmos de trabajo, descansos y 
pausas, sistemas de pago, supervisión e instrucciones, trabajo en equipo, sistemas de rotación, 
cambios en la secuencia de realización de las operaciones, etc. Estas medidas pueden reducir tanto 
la carga física como psíquica y deben ser tomadas en cuenta en cualquier tipo de intervención 
preventiva junto a las relativas al diseño. 
 
3. Medidas dirigidas a la mejora de los métodos de trabajo. La información sobre los riesgos y la 
formación de los trabajadores sobre la forma correcta de realizar las tareas para prevenir las 
lesiones músculo- esqueléticas es otro elemento a tener en cuenta. La formación y el entrenamiento 
son necesarios pero insuficientes por sí solos para solucionar los problemas derivados de una mala 
organización del trabajo o el diseño incorrecto de los espacios o herramientas de trabajo. 
4.2 ESTRUCTURACIÓN 
 
“Un plan de prevención ergonómico es un método sistemático de prevenir, evaluar y manejar las 
alteraciones relacionadas con el sistema  músculo esquelético.”56 
Los elementos son los siguientes: 
 Análisis del puesto de trabajo  
 Prevención y control de lesiones 
 Entrenamiento y educación 
 
Esto se puede lograr mediante la formación de un equipo ergonómico. Es con la prevención de 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que debe formarse o fortalecerse un equipo de 
ergonomía.  
Esto requiere de la formación de un comité de administración; ya que uno de los miembros actúa a 
nivel del programa. 
El tamaño del equipo y el estilo del programa pueden variar dependiendo del tamaño de la 
empresa. Pero una persona que tenga autoridad y toma de decisión con relación a lo económico y 
de los recursos necesarios debe estar al frente. 
                                               
56 Departamento de Prevención MAZ, 2000 
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Para empresas pequeñas, el equipo de ergonomía debe constar de:  
 Representante sindical 
 Administradores y supervisores 
 Personal de mantenimiento 
 Personal de higiene y seguridad  
 Médico,  enfermera o ambos 
Para empresas grandes además de los anteriores 
 Ingenieros 
 Personal de Recursos Humanos 
 Médico de trabajo 
 Ergónomo 
 
Los elementos de un programa ergonómico se componen básicamente de cuatro elementos: 
 
 Análisis del puesto de trabajo. Se analiza, revisa e identifica el trabajo con relación a dicho 
puesto, que puede presentar riesgos musculares y sus causas 
 Prevención y control de riesgos. Disminuye o elimina los riesgos identificados en el puesto 
de trabajo, cambiando el trabajo, puesto, herramienta, equipo o ambiente. 
 Manejo médico. Aplicación adecuada y efectiva de los recursos médicos para prevenir las 
alteraciones relacionadas con el sistema  muscular o enfermedades laborales. 
 Entrenamiento y educación. Facilita a los administradores y trabajadores para entender y 





























TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Estudio Descriptivo Explorativo: El objetivo es examinar un tema o problema de investigación 
poco estudiado o que no ha sido abordado antes. 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación responde a un estudio experimental ya que se manejara directamente objetos o 
situaciones y medirá el resultado de estas, es decir se ejercerá control sobre las unidades de estudio  




Alumno – Investigador:                                                 Evelyn Cristina Orbe Ponce 
 
Asesor de Investigación:                                               Dr. Juan Lara 
      
Instituto de Investigación y Posgrado:                          Dr. Nelson Narváez     




Recursos Materiales  
          
 Hojas de papel Bond             
 Material de oficina                
 Esferos  
 Libros 
La empresa cuenta  con el material necesario para realizar el proyecto de Investigación  
  
      Recursos Económicos   
 Reproducción de Documentos 
 Transporte 
 Copias  
 Alimentación  
        La empresa cuenta  con el material necesario para realizar el proyecto de Investigación  
 
Recursos tecnológicos 
 Equipo informático 
 Equipo audiovisual  
 Laboratorio de Infocus 
 Internet  





POBLACIÓN Y GRUPO DE ESTUDIO 
 
La planta de Manufacturas Americanas, está conformada por 125 operarios que es el 100% de la 
población distribuidos en las diferentes áreas, para realizar el trabajo de investigación se ha tomado 




No se seleccionara muestra porque se trabajara con el 100% de la población de la planta de 
producción de Manufacturas Americanas Cia. Ltda. 
DESCRIPCIÓN DEL UNIVERSO  
 
Al norte de la ciudad de Quito se encuentra ubicada la planta de producción de Manufacturas 
Americanas, siendo una fábrica dedicada a la elaboración de ropa formal para hombre y  lencería 
de mujer, siendo esta  generadora de fuentes de trabajo que cuenta con un total de 125 operarios 





No. DE PERSONAS  
PUESTO DE 
TRABAJO 
N. 1. CORTE 15 OPERARIOS 
N. 2. MANHATTAN 60 OPERARIOS 
N. 3. PETTER PAN  50 OPERARIOS 
TOTAL 125  
 
DISEÑO DE LA MUESTRA  
 
La planta de Manufacturas Americanas, está conformada por 125 operarios que es el 100% de la 
población distribuidos en las diferentes áreas, para realizar el trabajo de investigación se ha tomado 
la población total  (100%). 
 
El trabajo de investigación es un tema muy amplio y de gran importancia en el departamento de 
Seguridad y Salud de Manufacturas Americanas el cual se lo realizó con la supervisión del Jefe de 
Producción y Seguridad y Salud. 




No. DE PERSONAS  
PORCENTAJE 
N. 1. CORTE 15 12% 
N. 2. MANHATTAN 60 48% 
N. 3. PETTER PAN  50 40% 

















 Monotonía en el 
trabajo 
 Posición  





















 Charlas  




Programación de la 
Prevención de 
Riesgos   
TECNICAS  E  INSTRUMENTACION 
 




1.- Inductivo.- llega a conclusiones generales a partir de hechos particulares. 
 
2.- Deductivo.- método a partir del cual se parte de conceptos generales y se llega a verdades 
particulares. 
 
3.- Estadísticos.- este método nos sirve para obtener resultados numérico, porcentaje, tablas y 




1.- Cuestionario.- se aplicará un cuestionario para determinar los factores a los que se encuentran 
expuestos  los trabajadores. 
2.- Observación.- la observación se utilizará en todo el transcurso de  la investigación. 
 
ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 
Los instrumentos que fueron utilizados en este trabajo de investigación son válidos y confiables ya 
que fueron elegidos precisamente para este desarrollo investigativo que fueron el cuestionario 






Método Bipolar  
 
Para la toma de este cuestionario se realizó grupos de 40 personas, que se aplicó durante tres días 
en la sala de reuniones generales de la planta de producción,  en el tiempo de aproximadamente 1 
hora. 
 
Método RULA  
 
Este método fue tomado de forma individual a cada operario en su puesto de trabajo en la planta de 
producción,  se calificó las diferentes posiciones y correcciones por medio  de una hoja de campo y 
con la toma de fotos en dos ángulos diferentes.  
 
Estos métodos se encuentran legalmente autorizados para su uso según el Departamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Relaciones Laborales. 
 
 






















































































RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 




Fase 1.- Diagnóstico de Riesgos Ergonómicos  
 
Al determinar la población a investigar se procedió a realizar un diagnóstico de los riesgos 
generales  que se encuentran en la planta de producción a través del mapa de riesgos. 
 
Los instrumentos que se van a utilizar es el cuestionario bipolar y el método RULA para la 
identificación y medición de riesgos ergonómicos que son los que se encuentran presentes en un 




Fase 2.- Planificación, Estructuración y Programación de Prevención de Riesgos. 
 
Como segunda fase se realizó la planificación, de cómo se va realizar el trabajo, materiales que se 
van a utilizar, métodos y técnicas. 
 
También se programó los días y la forma en que se van a tomar las encuestas, se realizó en tres 




Fase 3.- Análisis de los datos, Estructuración de Informes de Investigación.  
 
Al finalizar la toma de las encuestas y tener la información necesaria de los dos métodos aplicados 
se llevó a cabo la tercera y última fase que es el análisis de los resultados generales a través de 
tabulaciones y gráficos estadísticos. 
 
La realización de los informes finales con los respectivos anexos. 
RESULTADOS  ESTADISTICOS 
 












EVALUACIÓN  GENERAL Y TABULACIÓN MÉTODO BIPOLAR  
 
















125 72 57,6 53 42,4 
OJOS  
125 44 35,2 81 64,8 
CUELLO 
125 62 49,6 63 50,4 
HOMBROS  
125 36 28,8 89 71,2 
ESPALDA  
125 74 59,2 51 40,8 
ZONA 
DORSAL 125 38 30 87 69,6 
ZONA 
LUMBAR  125 57 45,6 68 54,4 
NALGAS  
125 38 30,4 87 69,6 
BRAZOS  
125 32 25,6 93 74,4 
CODOS  
125 14 11,2 111 88,8 
ANTEBRAZO 125 15 12 110 88 
MUSLO  125 15 12 110 88 
RODILLAS  
125 40 32 85 68 
PIERNAS  
125 43 34,4 82 65,6 
TOBILLOS  
125 15 12 110 88 
PIES  125 30 24 95 76 
DEDOS 
MEDIOS  125 19 15,2 106 84,8 
DEDOS 
EXTERNOS  125 22 17,6 103 82,4 
PULGAR  








EXTER 125 13 10,4 112 89,6 
MUÑECA  




ANÁLISIS DE DATOS  
 
Los trabajadores presentan molestias que se elevan gradualmente, los problemas no son graves pero 
se recomienda tener más capacitación sobre los riesgos que se pueden dar a consecuencia de una 
mala posición y el riesgo que corren en un futuro si no se toma una medida preventiva adecuada. 
 
Las molestias más frecuentes encontradas en la investigación y con un índice alto de alrededor el 
65% en las trabajadoras  se dan en el cuello, espalda y cabeza ya que los movimientos son 
repetitivos y la posición es permanente, esto es debido a la clase de trabajo que se presenta 
(costureras). 
  
Se recomienda la adquisición de implementos adecuados como la silla ergonómica, una distancia 
previa y que el espacio sea recomendable para cada puesto de trabajo  
 




El método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) es creación del Dr. Lynn McAtamney y el 
profesor E. Nigel Corlett, de la Universidad de Nottingham en Inglaterra., el cual fue publicado 
originalmente en Applied Ergonomics en 1993 (McAtamney, L. & Corlett, E.N. (1993) RULA: a 
survey method for the investigation of work-related upper limb disorders, Applied Ergonomics, 24, 
91-99). 
 
Tal como señalan los autores, RULA fue desarrollado para entregar una evaluación rápida de los 
esfuerzos a los que son sometidos los miembros superiores del aparato músculo esquelético de los 
trabajadores debido a postura, función muscular y las fuerzas que ellos ejercen. 
 
Una gran ventaja de RULA es que permite hacer una evaluación inicial rápida de gran número de 
trabajadores. 
 
Se basa en la observación directa de las posturas adoptadas durante la tarea por las extremidades 
superiores, cuello, espalda y piernas. 
Determina cuatro niveles de acción en relación con los valores que se han ido obteniendo a partir 
de la evaluación de los factores de exposición antes citados. 
El análisis puede efectuarse antes y después de una intervención para demostrar que dicha acción 
ha influido en disminuir el riesgo de lesión. 
 
Como se deduce de los resultados de las últimas investigaciones realizadas en el campo de la carga 
postural, una de la principales medidas de corrección ergonómica es la reducción de la carga 
estática (Chavarría, R. 1986) causada por posturas no adecuadas adoptadas en el trabajo. 
En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
se indica la necesidad de evaluar la carga estática (postural) como uno de los factores a tener en 
cuenta en la evaluación de las condiciones de trabajo. 
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Las posturas de trabajo son causa de carga estática en el sistema músculo esquelético de la persona. 
Durante el trabajo estático la circulación de la sangre y el metabolismo de los músculos 
disminuyen, con lo que la eficacia del trabajo muscular es baja. La continua o repetida carga 
estática de posturas penosas en el trabajo, genera una constricción local muscular y la consecuente 
fatiga, en casos de larga duración puede llegar a provocar trastornos o patologías relacionados con 
el trabajo. Dicha carga depende fundamentalmente de los siguientes puntos: 
 Número y tamaño de grupos musculares activos. 
 Frecuencia y duración de las contracciones musculares. 
 Fuerza que se aplica. 
Por otro lado hay que tener en cuenta los factores relacionados con las diferencias individuales 
(manera particular de realizar el trabajo, ...), y factores que condicionan la respuesta (edad, 
experiencia, variables psicosociales, ...). 
La carga postural puede ser reducida mejorando las tareas que se realizan y las condiciones de 
trabajo en las que se desarrollan las mismas, y aumentando la capacidad funcional del sistema 
músculo esquelético de los trabajadores. Para ello, debemos disponer de herramientas o métodos 
capaces de valorar esta carga postural, que nos indiquen el nivel de gravedad o de riesgo en un 
puesto determinado. 
APLICACIÓN DEL MÉTODO 
 
RULA evalúa posturas concretas; es importante evaluar aquéllas que supongan una carga postural 
más elevada. La aplicación del método comienza con la observación de la actividad del trabajador 
durante varios ciclos de trabajo. A partir de esta observación se deben seleccionar las tareas y 
posturas más significativas, bien por su duración, bien por presentar, a priori, una mayor carga 
postural. 
Si el ciclo de trabajo es largo se pueden realizar evaluaciones a intervalos regulares. En este caso se 
considerará, además, el tiempo que pasa el trabajador en cada postura. 
  
Las mediciones a realizar sobre las posturas adoptadas son fundamentalmente angulares (los 
ángulos que forman los diferentes miembros del cuerpo respecto de determinadas referencias en la 
postura estudiada). Estas mediciones pueden realizarse directamente sobre el trabajador mediante 
transportadores de ángulos, electrogoniómetros, o cualquier dispositivo que permita la toma de 
datos angulares. No obstante, es posible emplear fotografías del trabajador adoptando la postura 
estudiada y medir los ángulos sobre éstas. Si se utilizan fotografías es necesario realizar un número 
suficiente de tomas, desde diferentes puntos de vista (alzado, perfil, vistas de detalle...), y 
asegurarse de que los ángulos a medir aparecen en verdadera magnitud en las imágenes. 
 
El RULA divide el cuerpo en dos grupos, el grupo A que incluye los miembros superiores (brazos, 
antebrazos y muñecas) y el grupo B, que comprende las piernas, el tronco y el cuello. Mediante las 
tablas asociadas al método, se asigna una puntuación a cada zona corporal (piernas, muñecas, 
brazos, tronco...) para, en función de dichas puntuaciones, asignar valores globales a cada uno de 
los grupos A y B. 
 
La clave para la asignación de puntuaciones a los miembros es la medición de los ángulos que 
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forman las diferentes partes del cuerpo del operario. El método determina para cada miembro la 
forma de medición del ángulo. 
 
Posteriormente, las puntuaciones globales de los grupos A y B son modificadas en función del tipo 
de actividad muscular desarrollada, así como de la fuerza aplicada durante la realización de la 
tarea. Por último, se obtiene la puntuación final a partir de dichos valores globales modificados. 
 
El valor final proporcionado por el método RULA es proporcional al riesgo que conlleva la 
realización de la tarea, de forma que valores altos indican un mayor riesgo de aparición de lesiones 
músculos esqueléticos.  
 
El método organiza las puntuaciones finales en niveles de actuación que orientan al evaluador 
sobre las decisiones a tomar tras el análisis. Los niveles de actuación propuestos van del nivel 1, 
que estima que la postura evaluada resulta aceptable, al nivel 4, que indica la necesidad urgente de 




El método Rula pretende  
 Evaluar rápidamente los riesgos de trastornos en miembros superiores producidos en el 
trabajo en una población laboral concreta. 
 Identificar el esfuerzo muscular asociado a la postura del trabajo en tareas repetitivas (> 4 
veces por minuto), manteniendo una postura, o ejerciendo fuerza, que pueden contribuir a 
la fatiga muscular. 
 Incorporar sus resultados en una guía de evaluación ergonómica más amplia, relacionada 
con factores epidemiológicos, físicos, mentales, ambientales y organizacionales. 
PROCESO 
1.- Determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante varios de estos ciclos 
2.- Seleccionar las posturas que se evaluarán 
3.- Determinar, para cada postura, si se evaluará el lado izquierdo del cuerpo o el derecho (en caso 
de duda se evaluarán ambos) 
4.- Determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo  
5.- Obtener la puntuación final del método y el Nivel de Actuación para determinar la existencias 
de riesgos 
6.- Revisar las puntuaciones de las diferentes partes del cuerpo para determinar dónde es necesario 
aplicar correcciones 
7.- Rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorar la postura si es necesario 
En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la postura con el método RULA para 
comprobar la efectividad de la mejora.  
GRUPO A : PUNTUACIÓN DE LOS  MIEMBROS SUPERIORES  
 




PUNTUACIÓN DEL BRAZO  
 
El primer miembro a evaluar será el brazo. Para determinar la puntuación a asignar a dicho 
miembro, se deberá medir el ángulo que forma con respecto al eje del tronco, la figura 1 muestra 
las diferentes posturas consideradas por el método y pretende orientar al evaluador a la hora de 
realizar las mediciones necesarias. 
En función del ángulo formado por el brazo, se obtendrá su puntuación consultando la tabla que se 
muestra a continuación (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Puntuación del brazo. 
Puntos Posición 
 
1 desde 20° de extensión a 20° de flexión 
2 extensión >20° o flexión entre 20° y 45°  
3 flexión entre 45° y 90°  
4 flexión >90° 
 
La puntuación asignada al brazo podrá verse modificada, aumentando o disminuyendo su valor, si 
el trabajador posee los hombros levantados, si presenta rotación del brazo, si el brazo se encuentra 
separado o abducido respecto al tronco, o si existe un punto de apoyo durante el desarrollo de la 
tarea. Cada una de estas circunstancias incrementará o disminuirá el valor original de la puntuación 
del brazo. Si ninguno de estos casos fuera reconocido en la postura del trabajador, el valor de la 
puntuación del brazo sería el indicado en la tabla 1 sin alteraciones. 




Si el hombro está elevado o el brazo 
rotado.  
+1 Si los brazos están abducidos. 




PUNTUACIONES DEL ANTEBRAZO 
 
A continuación será analizada la posición del antebrazo. La puntuación asignada al antebrazo será 
nuevamente función de su posición. La figura 3 muestra las diferentes posibilidades. Una vez 
determinada la posición del antebrazo y su ángulo correspondiente, se consultará la tabla 3 para 










Tabla 3. Puntuación del antebrazo. 
Puntos Posición 
 
1 flexión entre 60° y 100° 
2 flexión < 60° ó > 100°  
 
 
La puntuación asignada al antebrazo podrá verse aumentada en dos casos: si el antebrazo cruzara la 
línea media del cuerpo, o si se realizase una actividad a un lado de éste. Ambos casos resultan 
excluyentes, por lo que como máximo podrá verse aumentada en un punto la puntuación original. 
La figura 4 muestra gráficamente las dos posiciones indicadas y en la tabla 4 se puede consultar los 
incrementos a aplicar. 
 




Si la proyección vertical del antebrazo se 
encuentra más allá de la proyección vertical del 
codo 




PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA  
 
Para finalizar con la puntuación de los miembros superiores (grupo A), se analizará la posición de 
la muñeca. En primer lugar, se determinará el grado de flexión de la muñeca. La figura 5 muestra 
las tres posiciones posibles consideradas por el método. Tras el estudio del ángulo, se procederá a 
la selección de la puntuación correspondiente consultando los valores proporcionados por la tabla 
5. 
 




Si está en posición neutra respecto a 
flexión. 
2 
Si está flexionada o extendida entre 0º 
y 15º. 
3 Para flexión o extensión mayor de 15º. 
 
El valor calculado para la muñeca se verá modificado si existe desviación radial o cubital (figura 
6). En ese caso se incrementa en una unidad dicha puntuación. 
 
Tabla 6. Modificación de la puntuación de la muñeca 
Puntos Posición 
 





Una vez obtenida la puntuación de la muñeca se valorará el giro de la misma. Este nuevo valor será 
independiente y no se añadirá a la puntuación anterior, si no que servirá posteriormente para 
obtener la valoración global del grupo A. 
 




Si existe pronación o supinación en 
rango medio 
2 




GRUPO B: PUNTUACIÓN PARA LAS PIERNAS, TRONCO Y CUELLO 
 
PUNTUACION DEL CUELLO 
 
El primer miembro a evaluar de este segundo bloque será el cuello. Se evaluará inicialmente la 
flexión de este miembro: la puntuación asignada por el método se muestra en la tabla 8. La figura 8 
muestra las tres posiciones de flexión del cuello así como la posición de extensión puntuadas por el 
método. 
 




1  Si existe flexión entre 0º y 10º 
2 Si está flexionado entre 10º y 20º. 
3 Para flexión mayor de 20º. 




La puntuación hasta el momento calculada para el cuello podrá verse incrementada si el trabajador 
presenta inclinación lateral o rotación, tal y como indica la tabla 9. 
 
Tabla 9. Modificación de la puntuación del cuello. 
Puntos Posición 
 
+1  Si el cuello está rotado.  











PUNTUACION DEL TRONCO 
 
El segundo miembro a evaluar del grupo B será el tronco. Se deberá determinar si el trabajador 
realiza la tarea sentada o bien la realiza de pie, indicando en este último caso el grado de flexión del 
tronco. Se seleccionará la puntuación adecuada de la tabla 10. 
 




Sentado, bien apoyado y con un ángulo 
tronco-caderas >90° 
2 Si está flexionado entre 0º y 20º 
3 Si está flexionado entre 20º y 60º. 




La puntuación del tronco incrementará su valor si existe torsión o lateralización del tronco. Ambas 
circunstancias no son excluyentes y por tanto podrán incrementar el valor original del tronco hasta 
en 2 unidades si se dan simultáneamente. 
 
Tabla 11. Modificación de la puntuación del tronco. 
Puntos Posición 
 
+1  Si hay torsión de tronco. 




PUNTUACIÓN DE LAS PIERNAS 
 
Para terminar con la asignación de puntuaciones a los diferentes miembros del trabajador se 
evaluará la posición de las piernas. En el caso de las piernas el método no se centrará, como en los 
análisis anteriores, en la medición de ángulos. Serán aspectos como la distribución del peso entre 
las piernas, los apoyos existentes y la posición sentada o de pie, los que determinarán la puntuación 
asignada. Con la ayuda de la tabla 12 será finalmente obtenida la puntuación 
 




Sentado, con pies y piernas bien 
apoyados 
1 
De pie con el peso simétricamente 
distribuido y espacio para cambiar de 
posición 
2 
Si los pies no están apoyados, o si el 






Tras la obtención de las puntuaciones de los miembros del grupo A y del grupo B de forma 
individual, se procederá a la asignación de una puntuación global a ambos grupos. 
 
PUNTUACIÓN GLOBAL PARA LOS MIEMBROS DEL GRUPO A. 
Con las puntuaciones de brazo, antebrazo, muñeca y giro de muñeca, se asignará mediante la tabla 
13 una puntuación global para el grupo A. 
 
Tabla 13. Puntuación global para el grupo A. 
Brazo Antebrazo 
Muñeca 







Giro de Muñeca  
1 2 1 2 1 2 1 2 
1 
1 1 2 2 2 2 3 3 3 
2 2 2 2 2 3 3 3 3 
3 2 3 3 3 3 3 4 4 
2 
1 2 3 3 3 3 4 4 4 
2 3 3 3 3 3 4 4 4 
3 3 4 4 4 4 4 5 5 
3 
1 3 3 4 4 4 4 5 5 
2 3 4 4 4 4 4 5 5 
3 4 4 4 4 4 5 5 5 
4 
1 4 4 4 4 4 5 5 5 
2 4 4 4 4 4 5 5 5 
3 4 4 4 5 5 5 6 6 
5 
1 5 5 5 5 5 6 6 7 
2 5 6 6 6 6 7 7 7 
3 6 6 6 7 7 7 7 8 
6 
1 7 7 7 7 7 8 8 9 
2 8 8 8 8 8 9 9 9 
















PUNTUACIÓN GLOBAL PARA LOS MIEMBROS DEL GRUPO B. 
 
De la misma manera, se obtendrá una puntuación general para el grupo B a partir de la puntuación 
del cuello, el tronco y las piernas consultando la tabla 14. 
 
Tabla 14. Puntuación global para el grupo B. 
Cuello 
Tronco 
1 2 3 4 5 6 
Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 
2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 
3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 
4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 
5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 
6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 
 
PUNTUACIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDAD MUSCULAR DESARROLLADA Y LA 
FUERZA APLICADA 
 
Las puntuaciones globales obtenidas se verán modificadas en función del tipo de actividad 
muscular desarrollada y de la fuerza aplicada durante la tarea. La puntuación de los grupos A y B 
se incrementarán en un punto si la actividad es principalmente estática (la postura analizada se 
mantiene más de un minuto seguido) o bien si es repetitiva (se repite más de 4 veces cada minuto). 
Si la tarea es ocasional, poco frecuente y de corta duración, se considerará actividad dinámica y las 
puntuaciones no se modificarán. 
 
Además, para considerar las fuerzas ejercidas o la carga manejada, se añadirá a los valores 
anteriores la puntuación conveniente según la siguiente tabla: 
 




si la carga o fuerza es menor de 2 Kg. y 
se realiza intermitentemente. 
1 
si la carga o fuerza está entre 2 y 10 Kg. 
y se levanta intermitente. 
2 
si la carga o fuerza está entre 2 y 10 Kg. 
y es estática o repetitiva. 
2 
si la carga o fuerza es intermitente y 
superior a 10 Kg. 
3 
si la carga o fuerza es superior a los 10 
Kg., y es estática o repetitiva. 
3 







La puntuación obtenida de sumar a la del grupo A la correspondiente a la actividad muscular y la 
debida a las fuerzas aplicadas pasará a denominarse puntuación C. De la misma manera, la 
puntuación obtenida de sumar a la del grupo B la debida a la actividad muscular y las fuerzas 
aplicadas se denominará puntuación D. A partir de las puntuaciones C y D se obtendrá una 
puntuación final global para la tarea que oscilará entre 1 y 7, siendo mayor cuanto más elevado sea 
el riesgo de lesión. La puntuación final se extraerá de la tabla 16. 
 
Tabla 16. Puntuación final. 
 Puntuación D 
Puntuación C 1 2 3 4 5 6 7+ 
1 1 2 3 3 4 5 5 
2 2 2 3 4 4 5 5 
3 3 3 3 4 4 5 6 
4 3 3 3 4 5 6 6 
5 4 4 4 5 6 7 7 
6 4 4 5 6 6  7 7 
7 5 5 6 6 7 7 7 
8 5 5 6 7 7 7 7 
 
Tabla 17. Niveles de actuación según la puntuación final obtenida. 
Nivel  Actuación 
1 Cuando la puntuación final es 1 ó 2 la postura es aceptable.  
2 
Cuando la puntuación final es 3 ó 4 pueden requerirse cambios 
en la tarea; es conveniente profundizar en el estudio 
3 
La puntuación final es 5 ó 6. Se requiere el rediseño de la tarea; 
es necesario realizar actividades de investigación. 
4 
La puntuación final es 7. Se requieren cambios urgentes en el 
puesto o tarea. 
 
PLAN DE PREVENCIÒN DE RIESGOS  
 
Actualmente en todas las instituciones se debería plantear un plan de prevención de Riesgos 
Laborales y velar por la salud y seguridad de cada uno de los trabajadores. 
 
Es importante transmitir una cultura de Seguridad y Salud a los trabajadores para que tengan un 





El gerente y los delegados de Salud y Seguridad en el Trabajo de Manufacturas Americanas,  a 
través de los resultados encontrados en el trabajo de investigación  han tomado las siguientes 
decisiones: 
 
 Introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado a la Seguridad Laboral   
 Mejorar la distribución de los equipos de Protección personal 
 La organización y planificación de actividades de prevención de  riesgos profesionales que 
existen en la empresa. 
 Designación  a trabajadores que serán los encargados de las medidas de emergencia  
 Organización de la información en materia preventiva  
 Control de Riesgos en los ambientes o medios de trabajo. 
 Acción educativa de prevención de riesgos 
 Promocionar capacitaciones a los trabajadores  





 Establecer los principios en los que se basa la política de prevención, con el respectivo 
compromiso por parte de la gerencia para llevarlo a término. 
 
ALCANCE  
Las áreas incluidas en este programa de prevención son las siguientes 
 Planta de Producción ( Manhattan, Petter pan, Corte ) 
 Bodegas (Insumos, producto terminado, telas, bodega de productos ) 
 Administración  
 Servicios varios. 
 
RESPONSABILIDADES  
 Gerencia  
 Comités SST  
 Subcomités  SST 
 Responsables de Seguridad y Salud  (Médico, Técnico de SST) 
 Recursos Humanos  
 
ACTIVIDADES BÁSICAS  
 
El programa de Prevención consta de  las siguientes actividades y se llevaran a cabo en las 








ACTIVIDAD  RESPONSABLE  DURACIÓN 
COMITÉ DE SEGURIDAD  
    
Mejorar las condiciones generales de los 
diferentes lugares de trabajo permitiendo 
asi evitar accidentes y enfermedades 
profesionales y además conseguir   
cambios de actitud en los trabajadores 
mejorando su compromiso en la gestión 
de Prevenir accidentes laborales, 
ejerciendo liderazgo y control para una 
adecuada aplicación del plan de 
prevención  con el objeto de mejorar las 
condiciones laborales   
Gerente General, 
Jefes de los 
departamentos, 
Técnico de 
Seguridad y Salud 





COMITÉ PARITARIO      
A través de reuniones el comité paritario 
realizará un informe de las actividades 
realizadas por cada período e identificará 
nuevas necesidades presentadas por el 
personal, dará seguimiento a cada una de 





parte de la gerencia  






Lograr un compromiso por parte de los 
jefes o supervisores, con la prevención 
de Riesgos Laborales considerándolo un 
ente principal para el desarrollo de la 
productividad, eficacia y liderazgo del 
personal  







ENTRENAMIENTO    
  
Realizar programas de capacitación 
ocupacional en base a las necesidades 
del personal, en materia de prevención 
de riesgos y así ayudar al mejoramiento 
del desempeño de los trabajadores  





CONDICIONES DE TRABAJO      
Brindar un ambiente de trabajo seguro a 
todos los empleados cumpliendo con 
todas las condiciones sanitarias y 







ambientales básicas, y otros aspectos 




Servicios Varios  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL    
  
Es responsabilidad de la empresa 
administrar a todo el personal de EPP, 
considerando la importancia, 
identificación, registro de entrega, 
mantención, uso y control de estos, 
teniendo en cuenta que debe de haber un 
número considerado de insumos en 
bodega  
Jefes de áreas, 





PLAN DE EMERGENCIA  
  
  
En esta actividad se define planes y 
procedimientos para la correcta 
identificación del potencial de pérdidas y 
respuesta a situaciones de emergencia, 
las principales actividades que se deben 
tomar en cuenta es contar con un 
personal capacitado en primeros 
auxilios, definir y señalizar vías de 
evacuación, realizar prácticas de 
evacuación o simulaciones, 
entrenamiento al personal sobre el uso 
de extintores, tener una  brigada de 
emergencia, definir zonas de seguridad    
Jefes de áreas, Jefe 
de Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo, Comités 




CONTACTOS PERSONALES O 
GRUPALES  
RESPONSABLE  DURACIÓN 
Son reuniones que los supervisores o 
jefes realizan con el personal en un área 
determinada de trabajo para tratar temas 
específicos relacionados con el ambiente 
laboral, seguridad y salud en el trabajo, 
necesidades e inquietudes por parte de 
los trabajadores 
Jefes de área, 
Recursos Humanos  
Programación 
anual 
HIGIENE Y SALUD 
OCUPACIONAL    
  
Identificar, evaluar y controlar 
condiciones inseguras, que puedan 
Comités de 





ocasionar daño a la salud de los 
trabajadores y que afecten el ambiente 
laboral, manteniendo bajo control al 
personal expuesto, a través de programas 
de vigilancia epidemiológica y brigadas 
médicas  
Área médica  
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA      
Evaluar el desempeño y cumplimiento 
de las diferentes actividades 
contempladas en cada uno de los puntos 
expuestos del programa de prevención 
con el objeto de corregirlas, reforzarlas y 
mejorarlas  
Comités de 







Comprobación de hipótesis 
 
HI1: “La detección de los Riesgos Ergonómicos y la elaboración de un plan de prevención, 
permitirán disminuir el índice de enfermedades ocupacionales de los trabajadores del área de 



























ESPALDA  125 74 59,20% 
CABEZA 125 72 57,60% 
CUELLO 125 62 49,60% 
ZONA 
LUMBAR 
125 57 45,60% 
MUÑECA 125 56 44,80% 























En base a los resultados logrados en la investigación de campo, se determinó que la hipótesis 
planteada fue comprobada, ya que se encontró que en la planta de producción existen molestias de 
gran índice en las partes del cuerpo como espalda, cabeza, cuello, zona lumbar, muñecas y nalgas.  
Este resultado nos demuestra que el índice para presentar enfermedades profesionales en un futuro 

































1.- Saber sobre este tema es de gran importancia porque en la actualidad se identifica que no solo 
se pueden presentar riesgos ergonómicos en nuestras áreas de trabajo sino también en nuestra vida 
cotidiana. Como recomendación principal podría decir que se  debe facilitar a los trabajadores 
información sobre las lesiones y enfermedades relacionadas con la ergonomía por medio del 
departamento Médico de la empresa, entre otras cosas los síntomas habituales y qué condiciones 
relacionadas con el trabajo las causan para poder prevenir dichas lesiones y detectar en donde 
puede haber un riesgo ergonómico y poder hacer algo al respecto 
 
2.- Para Manufacturas Americanas los factores de Riesgo encontrados en la planta de producción 
son de vital importancia ya que estos deben ser considerados como puntos potenciales para mejorar 
la productividad, calidad y producción; en lugar de verlos como gastos innecesarios y dejar que se 
conviertan en factores que afecten la productividad y clima laboral de la empresa y que puedan 
llegar afectar la salud de los trabajadores. Como recomendación para disminuir el índice de 
patologías de origen profesional sería la incorporación de medidas preventivas mediante la 
implementación de procedimientos de control y promoción de programas de entrenamiento y 
capacitación que tendrán como función los representantes del Comité Central de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 
3.- También puedo concluir que se  pudo notar una gran preocupación por parte de los trabajadores 
al saber  a qué se encuentran expuestos y que riesgos existen en el área de producción cabe señalar 
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1.- TITULO  
 
Detección de Riesgos Ergonómicos en el área de Producción de Manufacturas Americanas  a través 
de la identificación, medición para realizar un plan de prevención  en Manufacturas Americanas 
 
2.- JUSTIFICACIÓN Y DATOS DE IMPACTO 
 
Los trabajadores están expuestos a una gran variedad de riesgos ocupacionales y enfermedades 
profesionales   los cuales podrán ser controlados en la medida que los agentes interdisciplinarios de 




Por esta razón esta investigación tiene como finalidad cumplir con un objetivo encontrar soluciones 
para este tipo de problemas presentes en Manufacturas Americanas.  
El personal del área de producción de Manufacturas Americanas se enfrenta cada día a diferentes 
riesgos ergonómicos físico y psicosociales, como pueden ser el calor, el ruido el desplazamiento de 
un lugar a otro, manejo de carga y postura. 
 
Los riesgos ergonómicos psicosociales actualmente se presentan en un nivel alto como son carga 
mental, estrés, mala organización del trabajo, insatisfacción laboral. 
Cuento con el apoyo incondicional del Jefe de Producción y Seguridad y Salud del trabajo de 
Manufacturas Americanas con una muestra de 135 operarias que trabajan en un horario de 7h00 – 
15h30 de lunes a viernes. 
 
Es factible porque: 
 Existe la colaboración y apoyo de los Directivos y Jefes de Manufacturas Americanas 
 Cuento con la colaboración de los trabajadores de la planta de producción de la Empresa 
 Cuento con el espacio físico, materiales (cuestionarios, pruebas, formularios, etc.) equipos 
audiovisuales, informáticos y otros para la elaboración del sustento teórico. 
 Cuento con el personal especializado en Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
Manufacturas Americanas es una empresa dedicad a la producción y comercialización de prendas 
de vestir cumpliendo con sus principales valores corporativos 
El incremento de la demanda de los productos ha permitido que la planta de producción se ejecuten 
cambios importantes como el incremento de maquina  nueva, contratación de nuevo personal, 
implementación de las políticas  de Seguridad Laboral ocupacional siendo este el primer paso para 
determinar los riesgos ergonómicos que puedan ocasionar enfermedades profesionales. 
3.1.-  Preguntas  
1.- ¿Qué áreas de trabajo son las que presentan más riesgos ergonómicos? 
2.- ¿Cuál es la mejor postura para realizar un trabajo? 




Objetivo General  
 
 Detectar las condiciones de trabajo en el área de producción de Manufacturas Americanas 
mediante acciones  de  identificación, medición y evaluación  orientadas a un plan de 
prevención de los riesgos ergonómicos. 
 
Objetivos Específicos  
 
 Cuantificar los factores de riesgo físicos y psicosociales, teniendo en cuenta su potencial 




 Aplicar métodos para evaluar y manejar alteraciones relacionadas con el sistema músculo 
esquelético del trabajador. 
 
 Analizar el puesto de trabajo para realizar un plan de prevención y control de lesiones, 
manejo médico, entrenamiento y educación al personal    
 
3.3.- Delimitación del espacio temporal  
 
El presente trabajo de investigación tiene una duración de un año lectivo Octubre 2010- Octubre 
2011 y  se realizara en las instalaciones de la empresa antes mencionada  
 
 4.- MARCO TEÓRICO 
 
4.1.- Posicionamiento Teórico  
Según Tortosa et al, 1999 .La Ergonomía es un arte que busca que los humanos y la tecnología 
trabajen en completa armonía, diseñando y manteniendo los productos, puestos de trabajo, tareas, 
equipos, etc. en acuerdo con las características, necesidades y limitaciones humanas. Dejar de 
considerar los principios de la Ergonomía llevará a diversos efectos negativos que  en general  se 
expresan en lesiones, enfermedad profesional, o deterioros de productividad y eficiencia. 
La ergonomía industrial  como campo de conocimiento  que interviene en la producción  es un 
concepto relativamente  nuevo por lo que respecta  al nivel de estudio y, sobre todo, de aplicación. 
Es preciso entender la ergonomía como un conjunto de métodos y técnicas cuya aplicación 
consigue mejoras en 2 ámbitos: 
 El ámbito individual: beneficios para la salud  y el confort en el puesto de trabajo de las 
personas expuestas, es decir, una mejor calidad de vida laboral y, en consecuencia, un 
mejor rendimiento personal. 
 En el ámbito colectivo de la empresa: una productividad más alta, un ahorro en los costos 
por bajas o absentismos  y una mejor imagen  para el bienestar global de los trabajadores. 
La ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de  Prevención  de Riesgos Laborales (LPRL), dice muy claro, 
en el artículo, que su objetivo radica en la necesidad de proteger a los trabajadores  para evitar que 
sufran daños y preservar su seguridad  y la salud durante la ejecución de su trabajo. 
4.2.-MARCO TEÓRICO 
MARCO REFERENCIAL  
ORGANIZACIÓN 










CAPÍTULOS – SUBCAPÍTULOS  
 
CAPITULO I  
1.- SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
1.1.- Definición  
1.2.- Obligaciones de los Patrones desde el punto de vista legal  
1.3- Obligaciones de los trabajadores desde el punto de vista legal  
 
CAPITULO II 




2.3.- Factores de Riesgo 
 
CAPITULO III 
3.- ERGONOMÍA Y RIESGOS ERGONÓMICOS 
 
3.1.- Ergonomía  
3.1.1.- Definición 
3.1.2.- Evolución de la Ergonomía 
3.1.3.- Clasificación 
3.1.4.- Áreas de actuación que interviene un estudio ergonómico 
3.1.5.- Métodos de Evaluación Ergonómica en puestos de trabajo  
3.2.- Riesgos Ergonómicos 
3.2.1.- Definición 
3.2.2.- Metodología para evaluar Riesgos Ergonómicos 
 
CAPITULO IV 




4.3.- Realización de normas Preventivas Correctivas 
4.4.- Delegación de Responsabilidades  
 
4.3.-  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
1. Manual para la identificación y evaluación de riesgos laborales _ Versión  
         3.1 Bibliografía 
ISBN 84-393-7311-2 
Departamento de Trabajo 
Dirección General de Relaciones Laborales  
Barcelona, diciembre 2006 
Diseño y Maquetación: IDDIC 
 
2.- Procedimiento de Evaluación de Riesgos Ergonómicos y      Psicosociales 
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SOTO Águila Antonio 
Técnico Superior  en Ergonomía y Psicosociología aplicada secretariado 
De Políticas de Prevención de Riesgos Laborales 
Universidad de Almería ´ 
 
5.- TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
Estudio Descriptivo Explorativo: El objetivo es examinar un tema o problema de investigación 
poco estudiado o que no ha sido abordado antes. 
 
6.- FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  
La detección de los Riesgos Ergonómicos y la elaboración de un plan de prevención, 
permitirán disminuir el índice de enfermedades ocupacionales de los trabajadores del 
área de producción de la Empresa Manufacturas Americanas. 
6.1.- Identificación de Variables  
 
Hi1.- Variable Independiente: Detección de Riesgos Ergonómicos 














Detección de Riesgos 
Ergonómicos  
 Monotonía en el 
trabajo 
 Posición  




















 Charlas  




Programación de la 
Prevención de 
Riesgos   
 
7.- IDENTIFICACIÓN DEL ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  
 
La presente investigación se basara en un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) ya que se 
obtendrían resultados de lo particular a lo general a través de la observación e interpretación y se 







8.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
La investigación responde a un estudio experimental ya que se manejara directamente objetos o 
situaciones y medirá el resultado de estas, es decir se ejercerá control sobre las unidades de estudio  
y las condiciones en que se realizara el experimento. 
 
9.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  
9.1.- Población y Muestra  
El personal de la planta de producción de Manufactras Americanas consta de 125 personas las 




No. DE PERSONAS  
PORCENTAJE 
N. 1. CORTE 15 0.12 
N. 2. MANHATTAN 60 0.48 
N. 3. PETTER PAN  50 0.40 
TOTAL 125 100% 
 
9.2.- Características de la población o muestra  
 
Se llevara a cabo la investigación con todos los trabajadores  
 
9.3.- Diseño de la muestra  
 
La totalidad de los trabajadores 125 
 
9.4.- Tamaño de la muestra  
 
Es el 100% de los trabajadores  
 
10.- MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR  
 
MÉTODOS. 
INDUCTIVO.-  este tipo de método llega a conclusiones generales a partir de hechos particulares, 
para poder determinar que clases de riesgos ocupacionales existen y puedan afectar a la salud de los 
trabajadores 
DEDUCTIVO.-  método  a partir del cual se parte de conceptos generales o universales y se llega 
a verdades particulares. 
ESTADÍSTICO.- este método nos sirve para obtener  resultados numéricos, porcentajes, tablas y 
gráficos del test y encuestas que se van  aplicar. 
 
TÉCNICAS. 
CUESTIONARIO.-  es una descripción detallada de los requisitos necesarios para el desarrollo de 
esta investigación.  Se aplicará un cuestionario para determinar los factores a los que se encuentran 
expuestos los trabajadores  
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OBSERVACIÓN.-  en ocasiones la información recopilada en la entrevista no es satisfactoria se 
complementará con la observación. La observación se utilizara en todo el transcurso de la 
Investigación  
 
11.- FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO  
 
FASE I  DIAGNÓSTICO DE RIESGOS ERGONÓMICOS  
FASE II  PLANIFICACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS  
 
FASE III  ANÁLISIS DE LOS DATOS  
 ESTRUCTURACIÓN DE INFORMES DE INVESTIGACIÓN  
 
 
12.- ANÁLISIS DE RESULTADOS  
Se presentara al final de la investigación  
 
13.- RESPONSABLES  
 Alumno: Orbe Ponce Evelyn Cristina  
 Asesor de Investigación: Dr. Juan Lara  
 Instituto de Investigación y Posgrado: Dr. Nelson Narváez  
 
14.- RECURSOS  
14.1.- Recursos Materiales  
          
 Hojas de papel Bond             
 Material de oficina                
 Esferos  
 Libros 
La empresa cuenta  con el material necesario para realizar el proyecto de Investigación  
 14.2.- Recursos Económicos   
 Reproducción de Documentos 
 Transporte 
 Copias  
 Alimentación  
        La empresa cuenta  con el material necesario para realizar el proyecto de Investigación  
 
    14.3 Recursos tecnológicos 
 Equipo informático 
 Equipo audiovisual  
 Laboratorio de Infocus 
 Internet  
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ANEXO B. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Accidente  
Todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al trabajador una lesión corporal o perturbación 
funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo, que ejecuta por cuenta ajena  
 
Agotamiento Emocional 
 Disminución y pérdida de recursos emocionales. 
Despersonalización o deshumanización: consiste en el desarrollo de actitudes negativas, de 
insensibilidad y cinismo hacia los receptores. 
 
Agotamiento físico 
Se caracteriza por la baja anergia, fatiga crónica, debilidad general y una amplia variedad de 
manifestaciones psicosomáticas. 
 
Análisis de riesgos 
El desarrollo de una estimación cuantitativa del riesgo basada en una evaluación y técnicas 
matemáticas para combinar la consecuencia y la frecuencia de un accidente. 
 
Desempeño  
Resultados medibles del Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el trabajo, 
relacionados a los controles de la organización para la prevención de los riesgos de salud y de 
seguridad, basados en la política y objetivos de sistema mencionado. 
 
Enfermedad ocupacional  
Las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o 
labor que realiza el trabajador  y que producen incapacidad. 
 
Evaluación de riesgo 
Proceso integral para estimar la magnitud del riesgo y la toma de decisiones si el riesgo es tolerable 
o no. 
Es la cuantificación del nivel de riesgo, y sus impactos para priorizar la actuación del control del 
factor de riesgo respectivo. 
 
Ergonomía 
Es la ciencia, técnica y arte que se ocupa de adaptar el trabajo al hombre y viceversa, teniendo en 
cuentas sus características anatómicas, fisiológicas psicológicas y sociológicas con el fin de 
conseguir una óptima productividad con un mínimo de esfuerzo y sin perjuicio de la salud. 
Factor o agente de riesgo  
Es el elemento agresor o contaminante sujeto a valoración que actúa sobre el trabajador o los 
medios de producción y hace  posible la presencia del riesgo.  
Sobre este elemento debemos incidir para prevenir el riesgo. 
 
Follaje 
Conjunto de hojas y ramas de un árbol 
 
Incidente  
Evento que puede dar lugar a un accidente o tiene el potencial de conducir a un accidente. 
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NOTA: Un incidente que no resulte en enfermedades, lesiones daño u otra pérdida se denomina 
también como una cuasi-accidente. 
 
Impúdico 
Que tiene o muestra impudicia, deshonesto falta de pudor  
 
Lugar o centro de trabajo 
Son todos los sitios donde los trabajadores deben permanecer o a donde tiene que acudir en razón 
de su trabajo y que se hallan bajo control directo o indirecto del empleador. 
 
Obsceno 
Va en contra de lo que establece lo moral especialmente en el ámbito sexual. 
 
Prevención 
Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividades de la 
empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados de trabajo. 
 
Riesgos 
Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. 
 
Salud  
Se denomina al completo estado de bienestar físico, mental, social, y ambiental. 
No únicamente la ausencia de enfermedad. 
Seguridad laboral 
Conjunto de técnicas aplicadas en las áreas laborales que hacen posible la prevención de accidentes 
e incidentes y averías en los equipos e instalaciones. 
 
Seguridad y salud en el trabajo 
Es la ciencia, técnica y arte multi disciplinaria, que se ocupa de la valoración de las condiciones de 
trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales, a favor del bienestar físico, mental y social de los 
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